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M P R E S I O N E S 
Párrafos de una carta de uno que 
va de la Habana a otro que 
se queda. 
Dime tu claramente: c qué hago 
yo en la Habana? O mejor dicho: 
¿hay alguien que hoy haga algo 
en la Habana? Todo se vuelve 
hablar y más hablar. Cuando ya 
creíamos que lo de Zayas era un 
hecho, ahora nos sale el general 
Gómez desde Washington dicién-
donos: Esperen un poco, que eso 
no ha terminado todavía. Y vuel-
ta a deshacer la maleta; porque 
¿quién se expone a que le suce-
da por esos campos de Dios lo que 
al chusco del cuento? 
AI fin me decidí y me largué 
con la música a otra parte. Dicen 
que a don Alfredo le falta el de-
recho. V bien, ¿no dicen las ma-
jas lenguas y hasta las buenas que 
en las dos pasadas elecciones lo 
tenía por arrobas? Y ¿de qué le 
valió? Precisamente vivimos en 
un país en que para pretender al-
go hay que comenzar por no te-
ner derecho a nada. 
Probablemente lo del general 
Gómez es una humorada del gran 
guajiro, porque habiéndonos di-
cho Ferrara, y por cable para que 
nos enterásemos pronto, que los 
yankis no comprenderán nunca 
nuestros problemas por incapaci-
dad mental, no es fácil que el Ge-
neral se proponga enderezar la 
mentalidad de los americanos, 
cuando sobran en su tierra los 
desequilibrados. 
* * * 
Otro de los motivos por los que 
me voy de la Habana es por no 
oir tantos disparates alrededor de 
la muerte del infeliz Pote. Apro-
pósito de esta desgracia he , he-
cho una observación. ;En Cuba, 
por regla general, nadie se preocu-
pa del destino que se le da al di-
nero propio; dígalo el derroche 
que se observa y la prosperidad 
de las casas de juego. Pero eso 
sí, todos se vuelven locos por sa-
ber a dónde va el dinero ajeno. 
Por ahí los hay que no comen ni 
duermen indagando dónde han ido 
a parar los millones que tenía Ló-
pez y que se perdieron en la ac-
tual crisis. No hay un cubano en 
estos momentos que no se sienta 
tutor de los hijos del célebre mi-
llonario, y no hay quien no pueda 
dar una cuenta detallada de los 
bienes de éste y de lo que le han 
robado. De lo que le han robado, 
sí señor. 
A propósito del robo, o más 
bien de los delitos'' en gene-
ral, he aquí otra observación, y 
van dos: En Cuba, del hombre 
más depravado que se conozca se 
cree todo lo bueno y del hombre 
más honorable se cree todo lo ma-
lo. Y es que como cubanos somos 
generosos y creemos en el arre-
pentimiento, y como hombres so-
mos perversos y nos gozamos en 
la caída del semejante. 
Pero dejémosnos hoy de más 
observaciones; que en punto a 
elas nos basta con la de una bue-
na conducta. 
DE L A FDOLA DEL TRATA DO A SU EATITICACIOJí 
C C C C V I - 0 
L a s r e p ú b l i c a s d e l a T r a s c a u c a s i a , G e o r g i a , A z e r b a i j a n 
y l a A r m e n i a R u s a y s u l u c h a p o r l a i n d e p e n d e n c i a . 
Esa región dibujada en el Mapa de los grandes yacimientos de p e t r ó ' sus correspondientes l ímites y pu 
e acompaña a este art ículo situada leo, explotados por europeos, ha he- decirse que desde entonces se 
GACETA INTERNAD 
ÉL QUE IGNORA, INTERROGA 
qu  
en la vertiente meridional de los Mon. 
tes Cáucasos es una de las más anti- ] 
guamente civilizadas y más interesan- í 
tes. Como está situada entre el Mar 
Negro y el Mar Castro por allí pasa-: 
son los grandes conqlistadores; y de-i 
jaron cu la H i s toñx pro'.unda hudla ! 
de su paso por Georgia, Alejandro 
Pompeyo y &1 Emperador Romano, na- ' 
cido en España, Trajano. Son los na-
turales de Georgia, de pura raza Cau-
cás ica ; ellas bellísimas y esbeltas de-
lei tándose en el canto y ellos fornidos 
y temerarios. Habitan los Circasianos 
en la parte del Oeste, los Chechens en 
el Este y los Georgianos en el Sur de 
t ' 
, 
cho de Tíflis, )a capital de Georgia, 
que quiere decir "ciudad de frío", 
una magníf ica población a la Europea, 
con sus t ranvías y luz eléctrica, lujo-
sos hoteles, amplias callos y suntuo, 
sas mansiones. 
Pertenecen las circasianos y georgia-
nos a la Religión ortodosa griega. 
Entre las Repúblicas que se des-
granaron del Imperio Ruso, después 
de la revolución del 7 de Noviembre de 
1917, son las -tres del Trascaucaso, 
Georgia, Azerbaijan y la Armenia 
Rusa, 
A l principio trataron de permanecer 
unidas, y crearon en Tif l is un Parla-
ede 
s  han 
considerado éstos tan movedizos co-
mo las arenas del mar. Esas reclama-
clones, llegado que hubo el armisti-
cio, se llevaron a la Conferencia de 
i la Paz de Par í s , pero como todavía 
i no se había llegado al Tratado con 
Turquía , con la que limitaban en par-
1 te las tres flamantes repúblicas, no 
hubo en Par í s remedio a sus dispu-
tas. La Armenia del Cáucaso rusa, 
deseaba unirse con la otra Armenia 
turca. E l Azerbaijan caucásico quería 
unirse con el persa, adjunto, mien-
: tras que la antigua Georgia Rusa que-
r í a mantenerse unida a la Georgia 
turca, l imí t rofe . E l rozamiento fué 
Nombramientos y cesantías 
en la Administración 
Municipal 
Toma de posesión de los nuevos Concejales 
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A Z E * B A / í 
El Alcalde ha dictado un decreto 
declarando cesantes a los abogados 
consultores de la Adminis t ración Mu 
nicipal doctores Salvador Acosta Ba-
ró, Diego Jiménez, Ramón Goizueta y 
Miguel Angel Céspedes y nombrado 
en su lugar a los doctores Carlos 
Obreg/vn Enrique Roig, Rufino Pérez 
Landa y Ramón Zaidin. 
Por dicho decreto se confirman en 
sus puestos de abogados consultores 
a los doctores Joaquín Espino y José 
Manuel Carbonell. 
Ha sido declarado cesante el Pro-
curador señor Nicolás de Cárdenas y 
nombrado en su lugar el señor Ricar-
do Zalba. 
Se ha confirmado en su puesto de 
Georgia. Azerbaájan y las dos Armenias, rasa y tarca. 
Procurador al señor Nicolás Sterl íng 
E l Ayuntamiento celebró esta ma-
ñana sesión para dar posesión a los 
nuevos concejales. 
Los liberales una vez prestado j u -
ramento abandonaron el sa lón . 
Los liguistas que tienen mayoría 
en el Ayuntamiento, eligieron Presi-
dente al señor Agus t ín del Pino y 
Vice-Presidente al señor Víctor Mu-
ñoz, Secretario al señor Juan Fraga 
y vice al señor Carlos Manuel Váz-
quez. 
Uña vez nombrados estos señores 
se pronunciaron los discursos do cos-
tumbre. 
ese privilegiado pa í s . Antes de que 
los Rusos conquistaran a Georgia en 
1810, se hallaba ese país, perdida la 
extensa serie de sus monarcas pro-
pios en linea continuada por más de , 
m i l años, en poder de los musulmanes 
en cuyos harenes reinaban por su 
soberana hermosura, su gracejo y sus 
cantos las Circasianas y Georgianas, 
rubias o t r igueñas , de ojos verdes 
como líos de las uríes del Profesa, 
según recordaba nuestro poeta Gusta-
vo Adolfo Becquer en -los bien conoci-
dos versos a una niña que no se con-
formaba con tenerlos de ese color. 
Los hombres por su valentía, a 
veces rayana en crueldad, eran elegi-
dos por los turcos para formar los j 
aguerridos y temidos cuerpos de Ma-
melucos. 
La doftiinación rusa, en más de un 
siglo de duración fué borrando las 
diferencias y separación de la clase 
superior ar is tocrá t ica y de la trabajar 
dora, mientras que la riqueza nacida 
mentó o Selm de 123 miembros, elegi-
dos por sufragio universal, cuyo Par-
lamento en 22 de Abr i l de 1918 decla-
ró la independencia de Trascaucasia, 
con . el nombre de "República Federal 
de Trascaucasia". Apenas llegó a 
durar esa República cinco semanas 
porque nacieron en ella distintas ten-
dencias . ] 
Los Tár ta ros de Azerbaijan demos-
traban s impat ías por los turcos en 
la Gran Guerra que seguía pujante; 
los Georgianos esperaban obtener 
apoyo de Alemania, y los Armenios 
permanecían fieles a ia causa de los 
Aliados. Y por esas disstintas aspira-
ciones, el Seim, en 26 do Mayo de 
1918, decllafó disueijta la República 
Federal de Trascaucasia. Ese mismo 
día se proclamó en T i f l i s l a indepen-
dencia de Georgia; y dos días después 
el 28 de Mayo, las Repúblicas de 
Azerbaijan y de Armenia se constitu-
yen y decláranse Independientes. Co-
menzaron enseguida a disputar sobre 
"Madrid, marzo 29. 
Comunican de Tetuán, que el caño- j 
ñero de la armada, "Almirante Boni ' ; 
taz", apresó ayer tarde a una lan-
cha gasolinera jnglesa, en los mo- ' 
mentes en que esa embarcación hacía j 
un alijo de armas con destino a los i 
moros que combaten contra España. 
Esta noticia, que confirma el ac-
tivo contrabando que vienen realizan-
do los ingleses. para obstaculizar la 
civilizadora acción de España en 
Marruecos, ha causado enorme sensa-
ción esta capitál v ha provocado 
ira contra los esfuerzos que se ha-
cen para dificultar Ol protectorado 
otipafiol* 
Pregunto yo: 
Si una embarcacioa de cualquier 
índole, fuese apresada por los i^ígle-
£'és en los momentos de hacer un ali-
jo de annas frente a las costas de 
Irlanda, ¿qué ocur r i r í a? 
Primero: Nota enérgica al gobierno 
de Madrid pidiendo explicaciones hu-
millantes de e§as que nadie da sino 
per la fuerza. . . bruta. 
Segundo: Castigo ejemplar (si sa-
lían con vida de Inglaterra) del pa-
t rón y marineros del barco. 
Tercera: Garant ía de que no habr ía 
de repetirse el lamentable suceso, 
f o r no ser b^+ante ,1a promesa <iel 
gobierno español . 
Cuarta: ,Varios buques de guerra 
quedar ían en estación en los puer-
tos de Santander, Bilbao, Coruñái V i -
go. Gijón, Cááiz, Málaga, Almería, 
Valencia y Barcelona hasta que I n -
glalerrac recibiese cumplida satisfac-
ción a sus exigencias. 
Pero el caso ha sido al revés y, 
por lo tanto, las. cosas han de suceder 
de manera contraria. E l gobierno de 
Madrid d i rá al de Londres que no se 
apeno ñor tan poca cosa. Le dirá 
que tiene la seguridad de que no se 
repe t i rá el alijo. Le ag rega rá que 
España, en justicia, no puede hacer 
L a muerte 
En la causa que con motivo de la 
muerte del licenciado señor López Ro-
dríguez se sigue en el Ju/gago de Ins-
trucción de la Sección Cuarta fué ci-
tado a declarar el señor Antonio San 
Miguel, director de nuestro colega "La 
Lucha." Las manifestaciones del señor 
San Miguel son muy importantes por 
Uaber conferenciado con el oeciso el 
día antes de morir , y unirles una anti-
gua e ín t ima amistad i 
responsable á Inglaterra de ¡a am-
bición d© unos mercader?s, y hasta 
quien sabe si declare que esos mer-
ca ileres, después de todo, realizaban 
un negocio legít imo por ignorar los 
pobrecitos el acance del Tratado que 
tan maltratado ha sido desde que sa-
lió de Algeclras-
Y d e s p u é s . . . aquí no ha pasado 
ñadí*. 
Vuelvo a preguntar: 
¿Acaso por protestar nos van a co-
rmr? ¿ E s que España no tiene dere-
cho a vivir ni a formular más pro-
testas que las que están en propor-
ción con su débil escuadra? ¿Es que 
oí Derecho se sigue imponiendo a 
cí-'ñonazos como en aquellos tiempos 
ch que no se cabía lo que era la l i -
oerraa, n i la Ubre emisión del pensa-
miento, ni el derecho de gentes? 
¿ Acaso es tolerable :¡ue The ftlcbc 
c!e Ne-w York, diga que hasta cuando 
el pueblo americano va -a permitir a 
'es hacendados cubanos impongan el 
precio a que deba venderse el azú-
car Pero estimado colega, ¿has ta 
ciu-ndo el pueblo cubano va a so-
portar que los arrecen s americanos 
impongan el precio al arroz? 
¿Y a estos casos y cosas llaman 
la toga v i r i l y los fueros del dere-
cho y no sé cuántos inás rimbom-
br-.ntes calificativos? 
Ningún derecho; torcido y bien 
torcido. Y si en el siglo posterior ál 
dí las luces, en el siglo del avión y 
la aerografía , en el siglo en que se 
puede facilitar alimentos a la í.ripu-
íacrón de un submarino sumerf^Co. 
JÍO podemos protestar de las carva-
títras del derecho, vale más o,:i3 los 
gases asfixiantes pongan un ve;:o 
enríe nosotroo y io creado, hasta co-
menzar otra, obra que no sea tan de-
recha, pero que tenga tuqui-ra me-
nos cxirvqs. 
0 . BEL E 
ez c fie 
más serio entre Armenia y Azerbaijan 
hasta que se f i rmó un convenio de 
límites en 23 de Noviembre de 1919 
y los Primeros Ministros de estos 
dos Estados se obligaron a cesar, en 
sus diferencias, sometiéndolas a ar-
bitraje. A l mismo tiempo llegaron 
Georgia y Armenia a un convenio, por 
el cual Georgia cesaba en las res-
tricciones impuestas al comercio ar-
menio, en el ferrocarr i l georgiano. 
Ambos convenios se debieron a los 
buenos oficios de Mister Wardrop, A l - \ 
to Comisario inglés en la Trascauca-! 
sia. Como es sabido el puerto re Ba i ! 
tun, de Georgia, en el Mar Negro, ! 
estuvo ocupado por un pequeño con-
tingente de tropas inglesas y de la 
India hasta mediados de Febrero de 
1920. 
De esas tres Repúblicas, la menos 
conocida es la de Azerbaijan; y sin 
orden del Juzgado de la Sección sobre 
ciertos extremos relacionados con la 
muerte del licenciado López Rodrí-
guez. 
(PASA A LA PLANA TRES) 
¡En la tarde de ayer se constituyó el 
Juzgado de Primera Instancia de la 
Sección l a . en la casa del Notario se-
ñor Francisco J . Daniel para la lec-
tura del testamento del señor López 
Rodríguez. E l testamento ^conforme ya 
dijimos, fué otorgado en 1909.. y en el 
instituye por su heredera universal a] 
la señora Ana Luisa Serrano, encar-' 
gándole de la educación de su menor 
hijo José Antonio López Serrano el 
cual era voluntad del testador se edu-
cara en Alemania. 
•Es, pues, heredera de la fortuna del 
licenciado López. Rodríguez la citada 
señora, la cual tiene dos hijos, José j 
Antonio y Caridad de 16 y 2 años res-
pectivamente. 
Dícese en los centros judiciales que 
otra hija del señor López Rodrígue?. 
se halla también reconocida en docu-
mento notarial . 
La Policía Secreta informará por 
'^ADRON DETENIDO 
Armando Valdés y Paz, de Ciego de 
Avila, 18 años y oficinista y vecino de 
dicha ciudad fué detenido a petición 
<i« Antonio Fernándea y Acedo, natu-
ral de (España, de 23 años y camarero 
del Hotel ' ^ ^ 1 0 ^ sito en Aaargura 
y Cuba. 
Según declaró el camarero el Valdés 
fuó sorprendido por él en los momen-
tos de estar abriendo la puerta de la 
habitación número 401 de dicho Hotel, 
con intención de robar algo en ella, 
y que h a r á unos seis meses hur tó a un 
Pasajero del mismo hotel varíes miles 
de pesos en cheques y efectivo, no lle-
gando á detenerle porque se dió a la ' 
fuga. 1 ¡ 
El dueño del Hotel Francisco Suá-1 
i roz ratificó lo dicho por él camarero, ! 
| añadiendo que el señor al que robó e l ' 
i Váldés en otra ocasión, se halla eñ 
I Santa Clara, 
Morris Alper. americano, de 50 años 
! y vecino del mismo Hotel, habitación 
j 308, notó que trataban de abrir la 
• Puerta poniéndose en acacho y vió al 
| acusado abrirla sin ruido, huyendo al 
versQ descubierto. 
Los monárquicos austro-húngaros confiesan que la restauración del trono parece impasible 
E l p a p e l m o n e d a h ú n g a r o f u e f a t a l a l a s r a t a s . - E l p a c t o f r a n c o - b r a s i l e ñ o . 
L a s c u o t a s d e l a s n a c i o n e s d e l a L i g a . - O t r a s n o t i c i a s . 
del Gobierno Teleky ha l ló a l exEmpe 
rador huyendo hacia la frontera y re 
flidiándose ven el palacio del Obispo 
Mikes en Steinamamger suplicando 
que se le diera albergue. 
DECLARACION BE LOS REPI IBLI -
CANOS AUSTRIACOS 
VíENÁ, Marzo 31 
Los republicanos de esta ciudad di 
cen que la visita del ex-Emperador 
Carlos a Budapest y el fracaso de su CONMUTACION DE TRES SENTEN 
propósito de recuperar el trono ha CIAS DE MUERTE EN M A N I L A 
hecho desaparecer cualquiera posibi- | M A N I L A , 30 de Marzo, 
lidad que pudiera háber existido para Tres penas ce muertes han sido 
la res taurac ión de la monarquía ya ¡ conmutadas do» de ellas por la cade-
en Austr ia o e H u n g r í a . Los mo- j na perpetua y la otra por la catorce 
n.-rquicos confiesan que esas restan- ; años de pr i f •'m por el Tribunal Su-
ración parece imposible. I premo de Justicia en las causas de 
Eso se debe no sólo al desaliento j tres filipinos convictos de haber ase-
que es natural que resulte ¿le un fra- | sinado a cuatro maestros america-
caso sino a toda la absurda aventura • nos en la isla de Cebú, hace quin-
fué contraria al exEmperador. j ce a ñ o s . E l cuarto asesino falleció 
recientemente. 
A l revisar las 
italianos deben ¿tpoyar su movimien-
to en pro de la consíolidación de las 
instituciones republicanas en Hun-
gría, puesto qu» dicho movimiento 
tiene por f in el que vuelvan al poder 
los Hapsburgo. 
que 
También ha deprimido el espíri tu de 
las legitimistas, que aunque uo de-
sean el regreso de Carlos tienen fe 
en la res tauración do la dinastía de 
Hapsburgo en la persona del hijo de 
aquél . Las dramát icas declaraciones El Valdés declaró que había ido a l} . 
hotel a buscar a Gonzalo González, que | hechas' aquí por Carlos a sus amigos j Y\ÜOÜ y 
ê debe dinero. Registrado se le ocu-1 e viernes de que j amás saldría v ivo , Capar. 
causas el t r ibunal 
dice: 
"Armados de fusiles cuatro f i l i p i -
nos emboscados dispararon a ios 
americanos dos de éstos cayeron he-
los otros dos trataron de es-
W una leontina de níquel y un por-
^monedas sin poder justificar la prcv 
C e n c í a y una llave de cerraduras de 
manigueta. 
Fué remitido al Vivac. 
de Hungr í a fueron repetidas en Bu-
dapest cuando el Almirante Hosthy 
regente de Hungría , protestó de i 
presencia de Carlos en ese pa í s ; sm 
embargo, pocas horas después el jefe 
L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
9 . 7 6 6 
3 1 . 2 7 2 
3 0 . 9 5 8 
2 0 . 8 7 3 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
"Los asaltantes persiguieron a los 
que trataron de escapar y les mata-
ron y cuando regresaron al punto 
donde se hallaban los dos heridos re-
mataron a éstos sin oir sus súplicas 
de que no se les matara . Los mal-
hechores despojaron a las víct imas 
de sus ropas robando cuando < ncon 
traron en ellas." 
LAS CUOTAS DE LAS NACIONES 
QUE PBETENECEN A L A LIGA 
GINEBRA, Marzo 31. 
Según nota expedida por la Sección 
Económica de la Secretar ía de la L i -
ga de Naciones, las naciones, que per-
tenecen a la Liga han remitido con 
prontitud las cuotas respectivas. La 
nota dice que el noventa y siete por 
ciento de los pesos 297.029 a que as-
ciende el primer presupuesto de la 
Liga ha sido pagado y que todo los 
miembros, con excepción de Argen-
tina Paraguay y Salvador han re-
mitido sus cuotas. 
Se han pagaTlo siete multas tres^-
cientos sesenta mi l francos en oro a 
cuenta del segundo presupuesto de 
diez millonea de francos; diecinueve 
de los cuarenta y dos - 'embros han 
doctor Gastorda Cunha. Embajador de los más importantes en la costa 
brasileño quien regresó hoy. de Gi- occidental de la Amér ica del Sur, 
nebra donde en calidad de Presidente ! fundándose en que había tomado par-
del Consejo de la L'^ga de Naciones ha te en una "peligrosa campaña rebel-
estado atendiendo a asuntos del Con- de contra el Gobierno 
sejo, dijo hoy que espera tener de 
un momento a otro noticias avisando 
que la Gran Bre taña da su consen-
timiento al pacto f ranco-bras i leño. 
d e 
r e n d a s y 
r o p a s 
Roberto A López y Estveny de los 
Estados Unidos, de 22 años y vecino 
de Animas 104 altos denunció en la 
Sección de Expertos que de la habi-
tación de su casa le han sustraído 
un traje completo de lino blanco con 
teniendo una cartera con 35 pesos, 
una cadena de oro blanco y amari-
l lo ; un reloj de oro, una pluma fuen 
te de oro y una sortija. Estima todo 
en 230 pesos. Declaró que deja la 
puerta de su cuarto entonada. 
E l dueño de la casa José Miguel 
Guzman Bauving de Puerto Rico, de-
claró que por la mañana su madre 
abrió la puerta de la calle, recoció 
la leche y se re t i ró a. los quehacereíj 
de su casa dejando la puerta ento-
nada . 
Ignora como ocurrió el hecho. 
A U l t i m a H o r a 
TROPAS HUNGARAS EN MARCHA 
SOBRE BUDAPEST 
LONDRES, Marzo 31. 
Dícese que la mayor ía üe la-s tr 
reorganizadas bajo el estandart»! 
ex-Emperador Charles de Hapslun 
halla en marcha sobre Budape^. 
paa 
del 
RATAS DESTRUIDAS CON PAPEL 
MONEDA 
BUDAPEST, arzo 31. 
Los funcionarios del Gobierno que 
ordenaron que se emplee una compo-
sición del papel moneda húnga ro han 
asestado golpe mortal a las ratas que 
se habían cebado con el papel mo-
neda . 
Los repetidos embargos de depó-
sitos en los bancos hizo que los cam 
pesinos empezaran a guardar su di-
nero ocultándolo en los só tanos . Pa-
rece que los billetes de banco atra-
jeron inmenso número de ratas que 
dícese han destruido billetes por va-
lor de 150 millones de coronas. Mu-
chas ratas murieron por el veneno 
NAUFRAGIO D E L TAPOR UBERAKA 
RIO DE JANEIRO, Marzo 31. 
Treinta personas han llegado a la 
costa de Mazonhau en un bote salva-
vidas del vapor Uheraka que encal ló 
la semana pasada frente a dicha eos 
ta y se perdió totalmente según no-
ticias publicadas en los periódicos de 
P a r á . Otro bote cargado de pasaje-
ros fué recogido poco después de en-
callar el vapor y al desembarco fe-
liz de los pasajeros que iban en ese 
segundo bote se obtuvo la seguridad 
de que no se perdió ninguna vida al 
irse a pique dicho vapor. 
ENTREVISTA DE mPORTA.NUA 
BELFAST, Marzo 31. 
•El Cardenal Loguí, Primado d 1 •.-
landa, concedió una entrevista, tyer 
marte», a Sir Wi l l i am Gouldmp, y a 
tres otros unionistas irlandés meri-
dionales. Se tiene entendido que el 
objeto de esa entrevista fué el dte es* 
cogitar los medios para ncgociacicLes 
de paz entre el Parlamento repui l i t a -
no ir landés y el Gobierno británico. 
CUARTELES ATACADOS 
CORK, Marzo 31. 
De los catorce policías cuya suerte 
se desconoc" créese que cinc-; han pe-
recido. 
Esta mañana fueron atacados h s 
cuarteles de policía en Carbéry, Con-
dado de Cork. 
pagado todo y diez han hecho pagos 
parciales. I del papel moneda, y alarmados por 
A pesar de que no se dirigieron ¡ la mortalidad abandonaron el lugar, 
las notas pidiendo el pago de las ¡ —— 
cuotas para el año de 1921. sino en i DESORDENES PUBLICOS EN PERU 
RECURSO PRESENTADO PGR E L 
CONDE DE CAR0L1T 
ROMA, Marzo SI . 
El Conde de Carclyi. ex Presidente 
del Consejo de M.nistros de Hungr ía 
y cuya expulsión de Ital ia fué re-
cientemente ordenada por el Gobiv-
no italiano ha dirigido una comu-
nicación a los Ministros italianos ne-
gando todas las acusaciones formula 
da contra él de que ha estado fomen 
tando desórdenes en I ta l ia o de ha-
llarse ligado a los revolucionarios. 
Pide que se le dé oportunidad para 
probar su inocencia y se comprome-
tí! a v iv i r en Sicilia o Sardina si no 
Se le permite vivir en la misma I t a l a 
E l Conde de Carclyi afirma que loa 
BUENOS AIRES. Marzo 31. 
Según noticias recibidas de Lima 
en Perú han ocurrido recientemente 
desordenes de índole político. Un 
despacho dirigido a La Nación dá 
cuenta de sangrientos acontecimien-
tos en distintos lugares del interior 
especialmente en la región de Apun-
mas en la parte suroeste del país, 
donde hubo varios muertos y heridos 
En la aldea de Grau fué asesinado 
Enero úl t imo, ya han pagado todos i 
sus cuotas seis naciones y la mayor 
parte de las otras ha anunciado las 
fechas en que remi t i rá la suya. E l 
presupuesto de 1921 asciende a fran 
«fcos'21.250.000 en oro. 
ACERCA DEL PACTO FRA>C0. 
BRASILERO 
PARIS, arzo 30. 
La solución definitiva acerca de I 
la propiedad de los barcos alemaifes ] un coronel y tres gendarmes. El des 
encantados en los puertos bras i leños ¡ pacho agrega que el edificio munici-
durante la guerra sqlo está pendien- ; pal de Pancartambo fué atacado re-
diente del consentimiento de la Gran j sultando siete personas muertas y 
Bretaña del pacto habido entre Bra- muchas heridas. E l mensaje dice que 
si l y Francia. i se carece de los pormenores de las 
E l Gobierno francés reconoce la ¡ causas de los desordenes, 
absoluta propiedad de-los barcos en j Un despacho de Lima a La Prensa 
favor de Brasil, de acuerdo con el i de esta ciudad dice que el Gobierno 
tratado de Versalles con lo que dis- j se incautó el día 28 del actual del 
pone el Director Internacional. E l 1 periódico La Prensa do Lima, uno 
Ectot?rafia del presidente de la r e p ú blica africana de Llbcrij», Charles D. 
B . EIng , de v M t a en Nneva York 
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B A T U R R I L L O 
Aunque no es propia (1© oita Sec-
ción la reseña de actos públicos d6 
carácter local, complaceré a los cen-
tenares de católicos do mi vi l la feli-
citando desde aquí al actual párroco 
interino José M . García del Vallo 
tuya buena conducta social y entu-
í.iaüinos religiosos le han ganado mu-
chas simpatías y llevado nueva savia 
a la Iglesia. 
Las fiestas de la Semana Santa i c-
vistieron desusado esplendor. Por. la 
enormidad do la concui-rjgacia a todas 
las ceremonias parecían resucitados 
aquellos tiempos de animación y K, 
a que rendí un recuerdo amable en 
mi novela "Un detallista fe l iz ." Pel-
el aspecto del templo dir íase que es 
esta una parroquia ricai 
Los altares han sido art ís t icamente 
pintados por Miguel Monet, un guaua-
jayense que nació artista; el vestua-
rio de vírgenes y santos, renovado y 
por piadosas manos de jóvenes cre-
yentes ajustado a las imágem s; y el 
Altar Mayor, ya, de suyo hermoso, re-
vestido en forma de prisión judaica 
por la habilidad del señor Medrano 
y el pincel del citado pintor, fueron 
motivo de respeto y ad ra i r a Jón aún 
para, los no católicos que fueron a 
verles, atraídos por el rumor popu-
lar . 
Luego, el magistral serpión de Ar-
teaga, el miserere cantado por Anto-
laiea Alvarez y un joven cadet--' de la 
Li tac ión Naval, y todos ios demás de. 
talles do la liesta, resultaron dignos; 
do aplauso. 
Nota, l inal: ni una r iña, ni un?, ihv-j 
vnitlcrcia. ni la más leve interrup-i 
ción del ambiente de meditación yl 
devoción roinanto. lo 1110 habhi alto 
en pro do Ja buena educación de un i 
vecindario. 
"El P. Garcia del Vallo, cura ilus-j 
Irado, ni muy místico ui malnumora-
do. ui especulador ni intransigente, 
con esta su obra en el templo y con 
la que ha iniciado y realiza, ayudado 
por su Superior, en el Cemtntcno, 
bien merece el car iño de F-US fielts y 
este humilde homenaje de uno que no 
confiesa ni comulga, pero que adora 
al Cristc y respeta hondamente todas 
las formas de venerar a Dios. 
Presumo que h a b r á resultado uná-
nime—y lo que es más importante, 
sincera—la expresión de cortesía y 
satisfacción de la prensa babancra 
por haber sido nombrado Subdirector 
do "Diarlo Españo l" un veterano com 
pañero, Perucho González Muñoz: un 
positivo ficierto do la Empresa de 
Novo y Macario Castillo. M ' ¡;aludo 
para él es tan leal como debe ser. 
Aunque por desdicha cu nuoslfa 
profesión hay menos solidarida 1 que 
entre los estibadores o carretoneros, 
celosos de su interés gremial: aun-
que se da el caso de que diaristas cul-
tos emplean contra ÍUS colegas frases 
que no se aplican mutuame'.iU los 
matarifes del Rastro, aunque un día 
r iñan a puñaladas dos de ellos: y «vi-
dente, incontestable, que las palabras 
más dulces y los votos más íraferna-
les al parecer, ocultan celos, onvidias, 
y odios sectarios, hay escritores y 
González Muñoz es de éstos, que en 
todos los campos de la política han 
conquistado amigos, por amables y 
transigentes, por su carác te r y SUÍ¿ 
obras. 
Conmigo, él ha sido benevolente 
siempre, a veces muy afectuoso, y se 
lo agradezco más, porque < n no pocás 
ocasiones compañeros de profesión 
me han tratado con dureza suma y se 
han hecho eco de pasioncillas mise» 
rabies, y eso que j amás he ostorhado 
a nadie ni en el periodismo ni en la 
miserable fuente de negocios y clian" 
luges de partido. 
Tengo la seguridad de que " D i a r o 
Español" ha de ganar mucho con la 
pluma del viejo redactor de -Lea 
Avispas," ox-Subdirector de "La Lu-
cha" y batallador y muy culto diaris-
ta. Y veré diariamente sus éxitos ya 
que el colega, probablemente ijor es-
timarse menos importanto y aristó-
crata que otros, no deja do visitarme 
un día, ni yo dejo de fijar los ojos 
en sus páginas . 
VAIDLAP 
AíiUlAR U(> 
i r a , c o n 
AÑO LXXXIX 
H a r i n a L a c t e a d a N e s 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E s el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de ios músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
Un joven profesor nacido en mi 
pueblo—Francisco Rodríguez Laguar-
día—con la cociperación técnica de 
otro educador—Rafael U Gonzále?;— 
ha fundado en Jesús del. Monte, calle 
de Mangos, un Colegio y Academia 
R 3 C Ü É R D S Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
D I A 
J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
nocturna, y me pide unas líneas de 
aliento, al enviarme el prospecto, co-
mo es uso y costumbre. 
No os de mi gusto recemenda- Em-
presas en que hay remuneración y 
utilidades; aunque el anuncio de un 
plantel de enseñanza no es como el 
reclamo de una indust r íá o comercio; 
en un colegio hay m á s altos fines, y 
más trascendencia moral hay en su 
labor que en las transacciones mer-
cantiles. Pero una frase de esta Ct r -
ta-programa me ha hecho escribir es-
tas l íneas . Rodríguez Laguardia prr-
metiendo a los padres de familia qu»3 
allí los pupilos recibirán, con una 
lida nstrucción, al imentación abiur 
dante y sana y vivirán con higiene 
excelente, dice: ''Este colegio no Le 
ha fundado paja especular con la en-
s e ñ a n z a . " Vale un P e r ú esta frase. 
Algunos colegios privados suelen 
resultar verdaderos hoteles posaüjs 
muy productivas, negocio industrial 
más que centros docentes y eso no es 
plausible. E l pupilaje se paga caro 
en este pa í s . Es indispensable res-
ponder al sacrificio pecuniario de loí-
padres no solo enseñando efectivamen 
to a los niños, sino procurando que 
echen poco de menos ía abundancia 
y los cuidados del hogíir; dándoles 
alimentos suficientes y variados y 
alojándoles en locales ventilados y 
cómodos . No es justo, para que el ho-
tel produzca más, darles comidas que 
cuesten menos en plaza, siempre las 
mismas, n i manos acortar la ración 
indispensable. Para que el alumno 
conserve sus fuerzas físicas y su sa-j 
nidad mental, ha de nutr i r bien; de 
otro modo no recibirá "sól ida instruc-
c ión . " 
Es este un consejo que me inspira 
la niñez estudiosa; un encargo que 
en nombre de los hogares cubanos di-1 
rijo a maestros-hosteleros per lo mis-
mo que soy un constante desinteresa-
do defensor do la enseñanza privada: 
por lo mismo que parezco un agente 
de propaganda de academiáis y escue-
las particulares, aunque • muy rara 
vez—y eso por Congregaciones rel i -
giosas—he recibido dos lineas de agrá 
declmiento. 
Todo por el niño, que es como de-
cir, todo por Cuba. 
deseo de evitar para lo futuro los 
trastornos, inquietudes y espectáculos 
tristes, que causan aquí las eleccio-
nes presidenciales. Y no le complaz-
co porque su escrito es extenso, el 
espacio reservado a mis Baturrillos 
tiene un límite, y otros trabajos es-
peran turno en la imprenta y no debo 
retirarlos. ' 
Síntesis del plan: no más elegir 
compromisarios presidenciales, refor 
mando previamente la ley electora!. 
Que el Congreso so reúna en sesión 
conjunta y por mayor ía de votantes 
designe al Jefe del Estado y su Vice. 
Y luego que se restrinja la inmuni-
dad parlamentaria, para que no si-
gan algunos legisladoras burlándose 
do las leyes penales de su pa ís . 
Ese sistema de elección presiden-
cial por el Congreso, no por m a r ü a -
tarios de primer grado ce aualfabe 
tos y de falsarios del sufragio, no ts 
original; algunas naciones lo han 
practicado. 
En efecto así mermar ía algo 
fuerza del caudillismo, y al quedar "a 
libertad los caciques de segundo or-
den — representantes y senadores— 
cualquier dificultad como la que aho-
ra resucita, la misma de siempre en-
tro _ zayistas y miguelisia^, ser ía ÍO-
lucionada con la designación de un 
tercer candidato. Y apareceriau los 
legisladores más libres y conscienteí-, 
más prestigiados por su propio albe-
drío, que resultan los compromisarios 
teniendo que votar precisamente por 
el nombro que ha figurado en la can-
didatura oficial del respectivo i ñ r l i -
do, aunque después de la designación 
por las asambleas huWera ejejutade 
a lgñn acto censurable. Eso de que 
los más altos ciudadanos, por tales 
escogidos, vayan obligados dt ante-
mano a proclamar al Jefe de la Na-
ción, y de que los compromisarios i.eü 
gan que votarlo sin discusión aunque 
ya no le crean digno de ello, resuda 
harto democrát ico. 
Por mí, que aún los legisladores, no 
representantes de centros científicos 
y do empresas económicas, sino do la 
guaper ía y el- soborno decto.-al sean 
los que imponen ei Presidente, no ros 
convence... 
J , N . ARAMBURU. 
Un lector que firma con las in i -
ciales A . B . me suplica la inserción 
de un trabajo suyo, inspirado en el 
Marcas y Patentes 
RICABLO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de l»s negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bsnnílllo, 7 altos. IWcíono A-ftiSa 
Apartado número 
CfttRn 10L.Í» 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S ESPECIALES. 
V I S I T E N O S Y SE C O N V E N C E R A 
M U R A L L A No. 61 HABANA 
M I N E R A L r w h i t & I í O C l C ^ A R A E Í * 
N A T U R A L m m m ^ m m ^ ^ ^ S m m ^ ESTOMAGO, 
Embotellada en el mananNal WAUKESHA, U. S.A. 
Unicos importodprés-MAJtQífcTtEY AguiarmlJó. Habana. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A d e v o l v e r e n l a r g o s p l a z o s 
" C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s " , S . A. 
San Rafael, 49.-Teléf. A-9013 
P O R S O L O $1 A L M E S 
l o h a c e m o s d u e H o d e u n a c a s a 
"CREDITO Y CONSTRUCCIONES", S. 
San Rafael 49.-Teléf. A-9013 
ÚÚMlHúOS LUNES 
4 
Sontos lienito de ralermo y Ulpiano 
UVAS PELADAS DE VALENCIA 
SE SIRVEN EN E L ACTO 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, 138 
Santos Apolonio y EzequioJ 
Santos Isidoro y Theodulo 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA F A B R I C A 
A L PUBLICO 
MONTE, 208 Y 210 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S A B A D O S 
5 
San Vicente Kerrer y Santa Irene San Celestino I 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono.' 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO S U A R E Z Y CA. 
M A L E T A S Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODOS LOS P R E C I O S 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
San Eplfanlo San Venancio y Santa Teodora San Dionisio y Siinta Casilda 
1 1 
U Iieón I 
P E R F U M E R I A VARIADA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO. , NEPTUNO, 138 
1 7 
Santos Aniceto y Esteban 
QUINCALLERIA MODERNA 
J U G U E T E S D E NOVEDAD 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, .38 
Santos Alejandro y r ldel 
DE SUS ORDENES POR LOS 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
Y PIDA LISTAS DE PRECIOS 
VERANO Y CO. , NEPTUNO, 138 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
1 2 
1 8 
Santos Perfecto y Xlenterio 
D E L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
Santos Marcos y Herminio 
D E L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
GALIANO, NUMERO 56 
Santos Julio y Zenón 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono.1! 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281-8857. 
1 3 
M U E B L E S PARA OFICINAS | L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
DE TODOS LOS E S T I L O S | Billetes de la Lotería Nacional 
FLORENTINO PASCUAL en Cantidad y al Detalle. 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 i S A N R A F A E L , 1-112.—TEL. A.3706 
San Trancisco de Panla 
Santas María Cleofé 7 TValdetcndi* 
L A MEJOR TINTORERÍA 
L A PROTECTORA INDUSTRIAL 
BAJOS D E L HOTEL ROMA 
TELEFONOS A-1678 Y A-20I9 
1 5 
Patrocinio de San José 
CALZADO D E L PAIS 
E L MAS R E S I S T E N T E 
MARCA GORRO F R I G I O 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
Santos Tlburclo y Valeriano 
M U E B L E S DE A C E R O Y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
Santas r.asilisa y Anastasia 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN R A F A E L , 1-1 ¡2.—TEL. A-3706J 
Santos Toriblo y Tructrtoao 
¡EL P R O G R E S O , S. A., VAPOR, 3 
T E L E F O N O A-2679.—LAVADO Y 
¡PLANCHADO A L VAPOR. PRECIOS 
E S P E C I A L E S PARA HOTELES 
Santos Crescendo y Jors« 
GRAN H O T E L " L A UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba » Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. 
San Antonio y Santa Inés Santos Anselmo y Apolo Santos Sotero y Cayo Santos Jorce y Aanllao 
2 6 
Knestra Sefiora del Buen Consejo 
GRAN H O T E L " L A UNION** 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propioo 
T E L S . A-2938.7281-8857. 
MONTURAS TEJANAS 
POLAINAS Y 
CAPAS D E AGUA 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
2 7 
Santos Anastasio y Virgilio 
P I E L E S Y TODA C L A S E D E 
A R T I C U L O S D E Z A P A T E R I A 
Y T A L A B A R T E R I A 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
LLERANDI Y COMPAÑIA L A V E Y PLANCHE SU TRAJE 
Billetes de la Lotería Nacional | E N L A P R O T E C T O R A I N D U S T B ^ 
en Cantidad y al Detalle. L A CASA PREFERIDA^ 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-954& SSAN R A F A E L , 1-1 ¡2.—TEL. ¿ 3 7 0 6 . 1 TELEFONOS A-1678 Y A-2fl79 
SURTIDO COMPLETO 
DE E R E C T O S DE E S C R I T O R I O 
FLORENTINO PASCUAL 
2 8 
Santos Prudencio y Vidal 
P R O T E C T O R A S DE C H E Q U E S 
Y U T I L E S D I V E R S O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
2 9 
San Pedro de Verona 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
[SAN R A F A E L , M ! 2 . — T E L . A.3706.' 
Santa Catalina de Sen» 
CASA MENDEZ 
ESPECIALIDAD .rrnc 
VINOS Y JAMONES G A L L E j j j ^ 
CONCORDIA, 156. T E L . 
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la novedad de tener entre tus 120 di-
putados elegidos por sufragio univer-
sal, algunas cuantas mujeres, 21 ar-
menios, 10 rusos y de lo» grupos de 
polacos y judíos que viven dentro de 
la Repúbl ica . 
Por su parte Georgia declarada in -
dependiente estableció la Universidad 
do Tlf l ls , que nunca la quiso dar Ru-
sia, y los georgianos científicos que es-
países ve-
- nota^e 
eternos," fué independiere, co- cuerpo docente de 35 profesores, a 
Í T o c c r g i a , durante muchos siglos donde acuden hoy m á s de 1,000 cstu-
lasta que en 1825 fué sometida al yu- Cantes. 
f d e l Imperio Moscovita. 3 n la Me-, ^1 ejercito de Georgia cuenta con 
foria que presentó a la Conferencia de 200,000 hombres. 
I Paz pretendía Azerbaijan que lle - l Como lo j Bolshevlkl quieren re-
rtba al t ravés del Cáucaso h33ta Ba-, conquistar para la unidad del Estado 
tun 
>e la firma del... 
(Viine de la PRIMERA) 
ibargo su extensión es de 94 000 mi -
nas cuadradas, es decir, algo menos 
Ael doble del á rea de la Isla de-Cuba. 
ÍLtú situada entre Armenia y Rusia, y 
P u/d-L al Sur y al Este por Persia sia, y ios georgianos cientincos 
í Mar caspio respectivamente. A2« r taban desperdigados por )os PÍ 
L i l n oue/uiere decir "Tierra de lor.j cinos. acudieron a formar esá 
én 'e l Mar Negro y que el número ! ruso tod s l s repúbl ic s que , de él 
je sus habitantes era de 5 raülonc^, 
también en ella se decía que la Pro-
vincia de igual nombre del Norde^ic 
de Persia se le unir ía , ^ n 2 millones 
más de. población. Lo mismo que los 
o-ccrgianos los azerbaijanianos, con 
servaron su lenguaje y costumbres a l 
través de la dominación turca. 
Después de la Federación caucásica 
se separaron, tan pronto vencieron 
y Denikine, ss prepararon a arreba-
tar su indepennneia a esas tres Repú-
blicas Trascancasianas;, -Georgia y 
Azarbaijan, después de pedir su apoyo 
a '̂ os Aliados en la Conferencia de Pa-
rís, "formaron una alianza defensiva 
contra todos ios 'que atacasen la i n -
tegridad terr i tor ia l de las parte? con-
¡ ra tan t t s . 
A fines de 1019 se supo por el Ce-
de 1918 so formó en Azerbaijan un 
Consejo de 12 Ministros que r.'flc!ía 
provisionalmente en Elizabethpol y en- ] niité de los Estados Unidos para la 
seguida decidieron arrojar a lo 3 Rojos1 independencia de Armenla, que 
de Bakú, que es la capital, situada en tres millones de Tá r t a ros de Azerbai-
el Mar Caspio; poro lejos de vencer loa , jan, y dos milones de Georgiano?, de ¡ 
L 
"El hombre es un animal sin alas, con 
dos pies y uñas planas; es el único ani-
mal que puede adquirir una ciencia fun-
dada en la razón". 
C o m i i r e e a n c A é ^ I c s 
f i V r E R ñ f A C I O i V A L 
caucásicos, fueron vencidos por los 
Rojos de Lenine que mataron 12,000 
personas al entrar en esa población sen^ de Armenia, 
de&pués de una lucha furiosa de cua- j 
tro días que empezó ol 17 de Marzo. 
común acuerdo, estaban ayudando a 
los Eolsheviki para que se apodera-
Hay que recordar que antes de la 
gran guerra, Armenia se dividía en 
Dijeren los de'Azerbaijan que si ven! dog partes, la rusa y ía turca. Des-
cieron los Eolsheviki fué porque les puécs del armisticio de 11 de Noviem-
ayudaron los Armenios; y aunque p i - bre de 1918, cada uno de esos ter r i -
dieron auxilio a los georgianos, és tos torios se ha constituido en república 
.no pudieron prestárselo, porque lu- ¡ aunque tengan el propósito de for-
chaban en aquellos días contra los ro- , mar una sola Nación. La Armenia 
jas que amenazan Inyadir a Georgia 
por los pasos del Cáucaso. Recurrie-
ron entonces a los turcos qué ataca-
ion a los Bolsbeviki y Bakú cayó en 
poder de los de Azerbaíján después 
de dos meses de sitio. 
Digamos, para que se tenga una idea 
de la importancia comercial de Bakú 
que además de ser centro del comer-
cio entre Turquía , Persia y los T á r t a -
ros, y de ofrecer en sus montañas es-
calonados cultivos, llegó a producir de 
sus pozos de petróleo que tienen una 
i rofundidad de 700 a 1,700 pies hasta 
9,800-000 de toneladas de ese combus-
tible en 1905, aunque después haya 
disminuido el rendimiento por el tre-
mendo incendio de algunos pozos. Hay 
una cañería desde Bakú al puerto do 
Poti cerca de Batum, que corre a lo 
largo de toda la Transcaucapia lle-
vando el petróleo' al Mar Negro. E l pe-
tróleo 
wagón 
hasta Pct i . E l llamado distrito de Ba 
turca es tá todavía en vías de forma-
ción, ensanchada por el Tratado oe 
Bevres, recortada luego por la inva-
sión Bolshsvista de hace 4 meses y 
por los turcos Nacionalistas de Ke-
mál Bajá. 
Pero la República Armenia del Cáu-
caso, cuya capital es Eriman y que 
fué reconocida por los Estados Uni-
dos en 28 de Enero de 1920 estaba 
perfectamente organizada hasta esa 
reciente invasión de los Boisheviki. 
E?a República armenia del Cáucaso, 
tiene 2.159.00') habitantes de los cua-
les 1.293,000 son armenios y 670-000 
ó sea el 31 por ciento turcos y el 3 
por ciento restante lo forman grupos 
de otras nacionalidades. 
La Armenia Turca está todavía l u -
chando con los turcos, sus eternos 
enemigos. Lord Bryce en 8 de Enero 
de 1920, presentó al Gobierno inglés 
as esposo se transporta en' una Memoria sobre esa Armenia Tur-
tanques, por el ferrocarril i ca_ püdendo que la ex-Armenia oto-
mana, fuese completamente separada 
L e g a r a n t i z a q u e 
q u e d a r á U ú . c o n -
t e n t o . 
B u e n a í n v e r s í ó 
A t o m o s 
Don Antonio Iley Soto estll en la Ha-
bana. 
Algunos podrfiu decir ¿quién es Rey 
Soto? 
Para esoa, para los pocos que lo des-
conozcan, be do trazar unas breves lí-
neas. 
Eey Soto es un gran poeta español. 
Un egregio poeta gallego. 
Y antes que poeta es sacerdote. 
Sus triunfos en España ban sido re-
sonantes. 
Hasta nuestras playas ban llegado( 
con la fugacidad con que suelen lle- | 
gar estos becbos. 
De sus cabras, quizás la que le baya) 
dado más triunfos, la que le baya da-| 
do más nombre, es el drama en verso 
"Amor que vence al Amor." 
Un bello poema de pasiOn y de fe. 
Esa obra, estrenada en La Corufía en 
el año 1837, le valió un grandioso bo-
menaje de loa principales literatos es-
pañoles, al ser representada en Madrid. 
En aquel bomenaje, dijo, entre oleras 




J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre-
bellas cosas. Rey Soto: 
ku está muy poblado, llegando los i ¿igi imperio turco y r u é si no se 
habitantes a 900,000. I concedía a los Estados Unidos el 
Una vez?en posesión de Bakú, el Ge { Mandato sobre Armenia, las provin-
bierno de Azerbaijan invitó al general! cia8 ex-otomanas de Armenia que son 
inglés Thompson que estaba en Euge- ¡ fronterizas de la República Armenia 
l i . en. Persia, pa^a que ocupase ccu\1 tras caucásica que tiene por capital a 
tropaf; Aliadas a Bakú, como en efectoj Erivan debían unirse, dándole a l 
lo hizo hasta los últimos días de 1919. nuevo Estado un puerto (el de Tre-
El Parlamento de Azerbaijan of rec ió ' Mzonda) en el Mar Negro. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de Beneficencia 
| Paños y Tejidos Aguacate 47 
[ P é r e z , S u á r e z y C a . 
Debiendo celebrarse en la Igle 
de .Abril, a las siet© de la tarde, una 
honor de la Santísima Virgen de Beg 
es grato invitar por este medio a to 
sirvan concurrir a ese acto, ique, 
efecto la víspera de la gran fiesta 
Virgen celebrará también esta Aso 
Virgen, a las nueve de la mañana , 
Dabana, 31 de Marzo de 1921. 
2t.-31 
sia d'e San Felipe Neri, el sábado 2 
solemne Salvo a toda orquesta, en 
oña, Patrona de esta Asociación, me 
dos los señores asociados, para que 
como queda expresado, se l levará a 
rcL'piosa que en homenaje a dicha 
elación el domingo 3 del citado mes j 
en la misma Iglesia. 
E l Presidente, 
JOSE LEICEA. I 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
En la Armenia turca, los armenios 
es tarán en minoría porque los turcos 
han asesinado durante y después de 
la gran guerra más de u n millón de 
armenios, po.r órdenes de Talaat Bey 
que fué asesinado al principio del • 
mes corriente en Charlottenburg, uno 
de los suburbios de Berlín donde se 
escondía, para huir de Ja pena de 
rruierte que, por sus crímenes contra 
los armenios, le habían impuesto un 
1 
S E G U I M O S D A n D O 
S O B R E I _ A R O P A H E C H A S A L . A 
M E D I D A P A R A H O M B R E , - J O V H r i C I T O 






R A F A E L . J E : i r i D U S T R I A . 
tribunal turco de Constantinopla. 
lo? Boisheviki han obligado a los 
¿.rmenlos a que se proclame un So-
viet en Erivan: en estos momentos 
en que escribimos han ocupado toda 
la Georgia y antes se habían adueña-
do de Arzerbaijan, pidiendo tan solo 
que constituyan Soviets que, claro es-
tá, cependerán de Moscou. 
Y como a esos Boisheviki no se 
les puede pedir el cumplimiento de 
lo cfrecido, después de haber firma-
de cor Inglaterra el Pacto Comercia1! 
el 16 del corriente, en Londres, han 
firmado un Tratado Político con 
Turquía , que contiene c láusulas pro-
hibidas por ese Pacto do Londres. Los 
nuevos tratados los ha celebrado Mos-
cou con Afghanistan, Bokara y Per-
sia. 
En el Pacto de Londres se estable-
cía que no se llevase a cabo ningún 
acto hostil contra Inglaterra en esos 
países. 
Tchitcherin dice que cuando firmar 
ron el Tratado con Turquía , no sâ -
b ñ n que se hubiese firmado el Pacto 
anglo-ruso en Londres. A l cancelar-
se en el Tratado con Persia diversas 
concesiones otorgadas a Rusia, es 
c a í o que se debilitan las que se die-
ron a Inglaterra. 
Veremos cuál es la úl t ima palabra 
que dirá Inglaterra sobre ese juego 
de cubiletes de Tratados hecho 
co.n malicia, pero sin honorabilidad, 
por Moscou a espaldas de Inglaterra. 
Tiburcio Castañeda. 
Y como no es bien que os diga sólo • 
de lo externo y circunstancial de mi ¡ 
humilde poema, quiero convertir, un mo- . 
mentó nada mfis, vuestra atención hacia 
su entraña, que, aunque no lo parezca, | 
tiene cierta vasta y abierta amplitud, | 
como de llanura, so'bre la que se comba, 
y desciende el cielo, allii en el círculo: 
remoto del horizonte, y en medio de la . 
cual bien pueden encontrrj-se y darse • 
las manos, por coincidir en alguna cosa, ; 
los hombres de los más opuestos idea-1 
les. Para mi, que soy católico y sacer-
dote, y para cuantos me Etiguen en la 
profesión de esa fe divina que nos sus-
tenta, anima y fortalece, y sin la cual I 
no podemos concebir la vida, significa 1 
el protagonista de '"Amor que vence al ; 
amor" el triunfo de la Gracia irrefra-
gable soljre la carne rebelde y suble-
' vada, P%ro también para quienes carez-
can de fe puede roprsentar algo, sobre 
todo entos tiempos en que los carac-
teres de los individuos y do las nacio-
nes se dibujan tan fuertemente, con lí-
neas de sangre que humea y vive to-
davía, soibre el fondo encendido de las 
campos de batalla. Quien no posee la 
fe del sacerdote puede y debe profesar 
siquiera la del caballero; quien no obe-
dece los mandatos de la Iglesia, tiene 
que ser, al menos, un esclavo de los 
imperativos del deber. Y el deber man-
dará siempre amar al enamorado, no 
mancharse con la desleáltad al eaiballe-
ro, y arranearse los hábitos en peda-
zos, como trozos de carne corrompida, 
al religioso, antes que abrazarse con el 
pecado, que le solicita en nombre de -la 
razón emancipada y soberana. He ahí 
por qué, aun a vosotros, a los que— 
por desdicha—no comulguéis en el so-
brenatural convite, aún me atrevo a 
ofreceros—en nombre de la Humanidad 
—-la figura de Don Rodrigo de Quirós, 
que yo he pretendido tallar con todo 
cariño, porque es la de un español que 
está siempre en su punto, lo mismo 
que queréis estar, y estáis, siempre vos-
otros. 
¡Bellas palabras, en verdad; dignas 
del cerebro que concibiera esa maravi-
lla escénica que se titula "Amor que 
vence al amor" ! 
" porque os la de un español que 
está siempre en su punto, lo mismo que 
queréis estar, y estáis, siempre vos-
otros." 
Españoles, gallegos en particular, l i -
teratos cubanos, ¿pasará desapercibida 
la visita de Key Soto? 
Yo propongo que se le rinda un dig-
no homenaje de admiración. 
Los españoles todos, la colonia ga-
llega, tan numerosa y tan amiga de 
honrar a sus hombres de valer, y los 
literatos culbanos, que seguramente ha-
brán saboreado las producciones de Rey 
Soto, acogerán y darán calor a la idea 
que expongo. 
Que de todo eso. y mucho más, es dig-
no quien escribiera: 
;.Huir?... ¿Que huya un castellano? 
i Huir un español, si es caballero? I 
¡Vuestro buen corazón, siervo, os engaña!] 
¿ D'ar la espalda un Quirós ?... ¡ Pronto,' 
(un acero» 
¡Un acero al instante, aquí, en mi mano. | 
y veréis, ¡vive Dios!, cuál cierra España! i 
AIZ 
[ 
A y u d a e s t i o n 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cubi-
to. ' ' 
Batiamoíide y Cia. 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (ANTES 
BERNAZA,) JíO. 1& TEL. Á.S650 
i : 
Lotienorin Palace 
J o y e r i s f i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R J L V A B E Z y C f l n i p . 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G W r 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Río 
Siíruen moliendo los centrales Pilar 
y LUncoln, en Artemisa; La Francia, en 
Palacios; Merceditas, en Camauas, rea-
nudó la molienda el Orozco, en Orozco, 
ayer a las seis a. m. e iualmente el 
Gerardo, en Bahía Honda la reanudo 
el 28 a las seis p. m. 
El Palacios, en Palacios, la reanudó 
ayer a las cuatro a. m. 
Los centrales San Ramón y Clotilde, 
en el Mariel, la reanudaron él 28 a la.s 
12 m. 
Muelen el Galope en San Juan y Mar 
tlnez y el San Cristóbal, en San Cris-
tóbal. 
SB1 Niágara, en Consolación del Nor-
te, sigue en construcción. 
COMPLETE 
E L ARREGLO D E 
SU HOGAR 
Comprando alguno de los mu-
chos artículos que realiza du-
rante el mes de marzo la 
l a Casa Borbolla" 
No deje de viistar el SALON 




Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y -Mumciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
el renombrado chicle o "Chewing 
Gum" americano suaviza la boca y la 
garganta. Es un deleite para los fu-
madores. Abre el apetito. 
Su costo es pequeño y grandes los 
beneficios que ofrece. 
He aquí un delicioso caramelo mas-
cante que ayuda a calmar la sed. 
Mastíquese Después de las Comidas 
Puede 









C i E W I N G G U M 
$ E l Sabor 
i Dura 
§ Siempre 
S O R T I J A S D E O N I ^ : 
C A D A D I A M A S E N B O G A 
Con piedras grande? o chicas, ovaladas, redondas o cuadra-
das. Onix es la piedra de los que nacen en marzo. Significa f i r -
meza, amor intenso. Lleve a su novia esta noche una sortija dé 
Onix, tenemos la que engarza en su anular. 
" V E N E C I A " 
T E L . A - 3 2 0 1 . O B I S P O , 96. 
W R I G L E Y S ^ 
S A B O f ? M B f V T A V F & D E 
Maletas, Maletines, Neceseres, Baú'es Bodega, 
Camarote y Escaparate. Artículos Franceses, In-
gleses, Alemanes y Americanos. Al precio que Vd, 
quiera 
E L L A Z O D E O R O 
Maizaoa de Gómez. 
C 2395 
Frente al Parque 
INGINA CUATRO ülARIO DE LA MARTfíA Marzo 31 de 19Zi ^ L X X X I X 
H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
Las tres bodas de anoche 
ELENA ZATAS n „ i e í 
Y EL D E . DAYID CABAKUOCAS 
Tres bodas; 
Las de anoche en el Angel . 
A las nueve, hora exacta, daba co-
mienzo la do la señori ta Elena Zayas 
y el joven doctor David Cabarrocas. 
Elena, muy graciosa y muy bonita, 
se preesntó en el templo admirando a 
todos con los encantos de su belleza 
y de su elegancia. 
E l ramo que sostenía entre sus ma-
nos es de lo más original y más ar t í s -
tico que ha salido del jardín fumoso de 
los Armand. 
Parecía una hoja de t rébol . 
Exactamente. 
Alelíes, pensamientos blancos y cr i -
santemos en miniatura se combinaban 
bellamente, desprendiéndose del con-
junto cintas e hilos de plata. 
Apadrinaron la boda el doctor José 
Cabarrocas Horta, ex-Fiscal del Su-
premo y la distinguida señora Eugenia 
Ayala de Zayas, madre 'le la desposa-
da, de la que fueron testigos los seño-
res Miguel Angel Bueno. Cristóbal Za-
yas Bazán y Carlosi Nadal. 
Como testigos del joven Cabarrocas 
actuaron el doctor Ricardo Núñe-z Por-
tuondo y los señores Baldomcro Grau 
y José Salazar. 
Han ido a pasar ios nuevos esposos 
las horas primeras de su luna de miel 
a Matanzas. 
En una linda quinta. • -
Que dejaron ha poco otros novios . . . 
CONCHITA CORTES ^ „ ^ r ^ , 
Y MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 
Otra boda. 
A continuación de la anterior. 
•Fueron los contrayentes la señori ta 
Concepción Cortés y el . señor Manuel 
González Rodríguez. 
Linda mejicanita la novia al paso 
que su elegido un joven correcto y 
simpático que desempeña un cargo de 
confianza al lado del importante hom-
bre de negocios M r . Frank Steinhart. 
Fué padrino de la boda ej señor Nar-
ciso González Varo, padre del novio, y 
la madrina,, la hermana de la encan-
tadora fiancóe, la joven y bellísima da« 
ma Caridad Cortés de Grau. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
Fueron el distinguido arquitecto 
mejicano señor Goyeneche y los doc-
tores José Grau y Antonio García Her-
nández. 
Y los del novio, el doctor Jesús Ba-
rraqué, júnior, y los coroneles Orencio 
Nodarse y Rafael P e ñ a . 
Conchita y Manolo, muy felices J 
muy contentos, salieroat del templo pa-
ra el Hotel Alinendares. 
P a s a r á n al l í breves días . 
Que les deseo muy venturosos. 
" S e c c i ó n E c o n ó m i c a " A 
Si no ha visto usted nuestra 
"Sección Económica" del departa-
mento de confecciones—notable-
mente ampliada—no deje de ver-
la en la primera oportunidad qye 
se le presente. 
Estamos seguros de que le ÍBr 
teresa. 
He aquí la demostración: 
B l u s a s 
Las que se vendían a $2.00 y 
$2.25, ahora, por exceso de can-
tidad, las vendemos a. . , , 9 9 C t S * 
Las que se vendían a $2.50, 
$2.75 y $3.00, ahora a. . . , $ 1 # 3 5 # 
Las que se vendían a $3.25, 
$3.40 y $4.00, ahora a $1.65 y $ 1 # 8 5 « 
Y todas las demás por el mismo orden. 
IÍACHEL MAECrAHITA, ATO LAMAR 
i NESTOR Fi PERAZA 
Rachel! 
Novia encantadora. 
Eila, la señor i ta Ayo Lámar , unió 
para siempre sus .destinos a los deí 
afortunado elegido de su amor, el jo-
ven Néstor F. Peraza. 
El doctor Victoriano E. Ayo, padre 
de la adorable desposadita, fué el pa-
drino do la boda. 
Y la madrina, la señora Elvira L i -
ma viuda de Peraza, t ía del novio, 
quien tuvo por testigos ai licenciado 
Octovia Lámar, distinguido abogado 
pinareño, y a los señores Juan Ca-
brera, Sandalio Cuervo y Miguel San-
ta Cruz. 
A su vez dieron fe del acto como 
t í s t igos de la novia e\ doctor Ma-
tías Duque y los señores Oscar La-
mar, Oswaldo Planas y Domingo Pe-
raza. 
Cofé Gripinas, sin rival Azúcar por @ 
a $ V 9 0 
"LA FLOR DE TIBES 
Azúcar 
por @ 
a $ r 9 0 
Los precios de las blusas fran-
cesas, de voile y tul, bordadas a 
mano, también han sido muy re-
bajados. 
Asimismo hemos reducido con-
siderablemente los precios de las 
Las sayas que se vendían a $ 6.50, ahora a. 
»» »• .' »» t> •* a $ 8.00, ,, a. 
»» >» i* »« a $10.00, ,, a. 
>» »» »» •» »» a $12.00, ,, a. 
blusas de tul blanco, crema y 
crudo. 
S a y a s 
Los precios de las sayas de ga-
bardina—una colección extensísi-
ma—han sido rebajados en la for-
ma siguiente; 
a $14.00. 
$ 2 . 7 5 . 
„ 4 . 5 0 . 
„ 5 . 5 0 . 
9 f 6 . 5 0 . 
ff B O L I V A R 3T. 
T e l é f o n o « . - 3 8 2 0 
1 LUIS M. S0MINES 
Hablando del cuadro que se exhi-
"be en Prado, 19, cuyo título es: ' 'La 
Sombra de la Cruz", hace una llama-. 
Wa la discusión a los expertos, para 
que de paso que vayan a aguacate, 47, 
el aandy, a comprar el fresco dr i l 
u.úmero 100 ^ue acaban de recibir, 
y luego,—como es lógico—, de hacer 
su encargo en la rusquella de finos 
¡pañuelos, con preciosas iniciales en 
óbisspo, 108, den su vuelta por dicho 
!;itio y vean a que se debe el misterio 
de aparecer en la obscuridad la efigie 
de Nuestro Señor, con una cruz a 
cuestas, siendo lo más original que 
cuando el cuadro está a plena luz, la 
cruz desaparece de los hombros del 
Salvador. 
Miles de ciudadanos, de los que 
d.iai iamente van a bohemia, galiano, 
93, donde tienen copias soberbias de 
grandes pintores, tapices magistral-
mente ejecutados, miles de ciudada-
nos, repetimos, que demuestran su 
inteligencia tomando el confortante 
café (íloria que solo recibe el señor 
francisco diez, d^ galiano, 124; que 
r.o comen su olla sin que el rico cho-
rizo, de la luz de avilés no la sazo-
ne; que cuidan sus estómagos toman-
de tras de cada comida su copita del 
rico y digestivo licor flor de galicia, 
que vende al por mayor el señor fe-
lipe Sánchez^ de zanja, 131, pues esas 
personas han desfilado ante la ima-
gen sin que pudieran penetrar el ar-
cano que envuelve ese misterio. 
, Aquí tampoco han podido otros pe-
netrar el secreto del enorme des-
arrollo de ios reyes "magos, galiano, 
73, verdaderos champions en juguete-
r í a y objetos para regalos, nad^e tarf-
poco había hecho una verdadera geo-
gra f í a de Cuba hasta que Oa propa-
gandista, de monte, 87 y 89, puso todo 
Ipu empeño en ello, mas todo el mun-
do reconoce superioridad, y parte de 
misterio en esos triunfos, hay un algo 
que las demás no ven y otras con 
vista de lince llevan su desarrollo a 
l a práctica. El ejemplo de la casa 
barbolla no deja lugar a dudas, está 
rodeada de prestigio, y puede ase-
í r r ra r se quedara ella no ha existido 
na moratoria; i r a compostela, 52, es 
y i í i t a r una verdadera exposición, 
j H l tiempo y ol desengaño 
, son dos amigos leales. 
i Quien compra en "La Burgalesa" 
, se ahorra muy buenos reales. 
Allí encuentra usted revistas do 
inodas y libros de los mejores auto-
res; para cs,tudiantes hay todos los 
Jibros necesaios. Monte 23. 
Curiosidades Antiguamente, en 
tiempos do epidemia colérica, .se em-
picaba en Persia un método que tenía 
•tanto de original como de sorpren-
dente, para conocer si los que caían 
lenfennos lo eran de dicha enferme-
dad; se hacía ingerir a los pacientes 
una hoja del Coran, y si sanaban, era 
fceñal indudable que el microbio de 
¡aquella terrible epidemia no les había 
atacado. H o ^ no les ocurr i r ía eso, 
puesto que con sólo proveerse do un 
f i l t ro eclipso de los que reciben los 
señores rodríguez y aixalá, tomarían 
pl agua libre de gérmenes, con eso y 
enfriarla en una nevera bohn syphon 
ya e s t á todo completo; vaya a galiano 
¡63 y almirc la gran exposición que 
tienen de efectos sanitarios. 
; Cortejaba un joven desde su terra* 
jlo a una vecina vivaracha, y le de-
pía: 
, —¡Ah, Emilia! Estoy muerto por 
[isted. 
* —Es verdad —replicó graciosamen-
te Ja jov«i .—No sólo está usted muer-
do sino en-terrado, 
i De muchas maneraes puede uno en. 
forrarse, y mucho más gastando el 
dinero- a lo loco. Vaya siempre a 
comprar a los precios fijos, reina 6 
y 7, salve su dinero en esta crí t ica 
s i tuación; compre hoy mismo una 
preciosa imagen de la Caridad del 
Cobre, las hay en tres tamaños ta-
lladas en madera, las venden en ga-
liano 116, la caricatura, también le 
venden allí preciosos y baratos rosa-
rio», velas, escapularios, etc. etc. 
El primer índice de libros prohibí , 
dos, fué compilado en 1494. 
Es inútil que usted pretenda com-
prar buenos muebles de oficina sir i r 
a casa del señor florentino pascual, 
de obispo 42, son buenos y muy bara-
tos. 
Eecetas ú t i l e s : Para destruir los 
pulgones que invaden algunas plan ' 
tas. 
Regar és tas con una mezcla de 3 
litros de agua con 100 gramos de "viru-
tas de cuasia amarga y 20 gramos de 
simientes dé estafilagria pulverizada, 
reducida por cocimiento a dos l i t ros . 
Soluciones: E l colmo de un casero. 
Alquilar los cuartos de la luna; o Jos 
de ui?. reloj; o un cuarto-..de pol lo ; 
o los cuartos traseros de nn caballo. í 
Ahí tiene el lector bastante en que , 
escoger. También es propiedad, pero 
no he hecho el depósito qne marca 
la ley, puede el lector propiárse lo . Í 
¿Cuál es el colmo de la disciplina 
mili tar ? 
La solución m a ñ a n a . 
i ¿Que decir de los vestidos? 
/ Pues que desde el primer día 
de la exhibición el público, reno-
vado todos los días, acude a ver 
la más extensa, original y exqui- ¡ 
sita variedad que jamás hemos 
presentado de vestidos de verano 
a precios económicos. 
Y así vemos que nadie se limi-
ta a llevar uno solo, sino varios, 
porque los precios son tan insig-
nificantes que—como decía una 
señora—"convidan a comprar 
muchos vestidos." 
D e s d e $ 5 . 2 5 
En la puerta de San Miguel y 
Galiano tenemos un lote de ves-
V e s t i d o s 
tidos al reducidísimo precio de 
$5.25. 
Y en la "Sección Económica" 
del departamento de confecciones 
—2o. piso—ofrecemos a $8.50,! 
$10.50, $12.50 y $15.00 vesti-
dos que valen tres veces más. 
Vestidos de jovencita—12, 13, 
14 y 15 años—, de tul, borda-
dos, a $10.00. 
Vestidos de señora, en todas 
las tallas, de tul, con bordados, 
que valen a $25.00, $30 y $45; 
los vendemos a $12.50, $15 y 
$ 17, respectivamente. 
Trajes de gabardina—chaqueta 
y saya—, que antes valían $45.00 
y $55, hoy los vendemos a 
r a n u e v a 
O p o r t t m i 6 á 6 
I H e m o s p u e s t o e n l i q u i d a c i ó n : 
^ a r a ^ o l b d ^ a . U p o *7 / \ 
bt \)xio 1 0 c u a r t e a a € v ' 
W a r a n d o l b e l g a , t i p o A r 
6 e b i l o 1 2 c u a r t a s a V ^ O / * ? 
^ D i s f r u t e 6 e e s t a g a n g a 
¡8SS9BB3B9B 
E l e f a n t e " 
M í u r a l l a ^ C o m p o s t e l a . - O e l . 3 3 72 
que manda desde su oficina de Mos-
cou. En las provincias es tán aterro-
rizados por el despotismo del centro, 
lo que paraliza toda energía . 
Finalmente, Trotsky lamenta que 
hasta en el centro se note una cier-
ta rivalidad entre log diferentes or-
ganismos que dirigen la vida econó-
mica del país- Cada uno de ellos se 
pi^eccupa exclusivamente j j e lo suyo 
y le importa muj; poco lo (xe pasa 
en la casa vecina. Nadie piensa seria-
mente en el bien común, sino tan só-
lo er. destacar sus propios méri tos . 
"A todo esto hay que poner té rmi-
no'*-—insiste Trotsky—. Pero ¡ay! ni 
él puede indiedr medidas eficaces pa-
ra remediar la situación. Y termina 
¿Es o no interesante ver nues-
tra "Sección Económica" del de-
partamento de confecciones? 
E n l a R u s i a 
S o v i e t i s t a 
UN DISCUBS0 BE TROTSKY 
E l c-ctavo Congreso do los Soviets 
Antes fué Lsnin quien hablaba con 
una franqueza ruda y atacaba a ve-
:es a sus mismos partidarios; ahora 
es Trotsky quien se ha encargado de 
dear, si no toda, por lo menos una 
pane de la verdad. 
Según Tro t sky la vida económica 
del país se ha;la a r ra ln»da casi por 
compk.to, no sólo po' í a n-ecesidad 
flfi luchar contra enemigos exteriores 
e interiores, sino por falta de una 
imena organización. No existe un 
pian económico único. "La revolución 
proletaria—dice—, tomando la forma 
ce una guerra civi l , se ha convertido 
on un factor de descomposición en 
las fuerzas económicav; y de las ba-
ses tecnicas de la producción." Es 
un gran peligro. El Estado socialis-
ta, que está en construcción y que no 
es sino una forma transitoria para 
la pieparación de la sociedad comu-. 
Mista, puede derrumbarse bajo el pe-
c-o de sus propios defectos, lo que 
consti tuiría un golpe nrjr tal para el 
icca1 comunista. 
Hay que coniurar esle peligro. Pa-
ra esto es preciso en primer lugar, 
elalorar un p l a i ún'co. capaz de ar-
monizar todas las lamiflcaciones de 
la producción. Cierto es que ya exis-
io un Consejo Supremo de Economía 
Nacional; pero esa organismo no 
cumple, de n ingún modo, su misión. 
A pesar de las decenas de millares 
de empleados que el Consejo ocupa 
y de los montones de papel que gas-
ta, consiguió tan sólo crear una bu-
rocracia centralista, privando de i n -
dependencia a las organizaciones lo-
cales y matando toda iniciativa p r i -
vada. 
Trotsky reconoce que el burocra-
ivtmo es un mal terrible y que esta 
"peste" acaba de tomar en la Rusia 
actual un carácter verdacíeramenté 
monstruoso. ¡En Moscou, por cada 
tres habitantes hay un funcionarlo 
sovietista! Hay ^ue luchar contra es-
ta terrible enfermedad, que amena-
za al prestigio y. hasta la misma v i -
da del nuevo régimen. Lo malo e« 
que cada comunista aspira a a lgún 
puesto en las oficinas, aunque no 
tenga para ello capacidad alguna; y 
como para ser funcionario hay qwe 
ser comunista, mucha gente ingresa i 
en las filas del partido comunista tan; 
polo para convertirse en burócra-
tas. 
El burocratismo y el centralismo] 
son tanto más péligrosos cuanto que j 
a'imentan en las masas un espír i tu de 
rebeldía contra el Gobierno sovlie- i 
tista. " E l descontento de las masas1 
oscuras—dice Trotsky—puede crear 
graves complicaciones, basta una i n -
surrección general." 
Lo grave es que la producción está 
paralizada. Se produce muy poco. 
'Hasta ahora—sigue el oradqr—he-
nos vivido casi exclusivamente de 
las existencias del pasado. El nivel 
económico de las masas ha bajado 
considerablemente. Sutren una mise-
ría atroz. Antes, en los tiempos del 
zarismo, los revolucionarios, parla 
ganar con sû  propaganda a la masa, 
hablaban de la miaerla de las clases 
trabajadoras, a la cual oponían la r i -
queza de la burgues ía . Ahora, los 
enemigos de la República sovietista 
recurren a loa mismos métodos de 
Piopaganda: hablan de la miseria de 
|as masas, oponiéndola al lujo de la 
ñamada "nueva burgues ía . " 
Hay que poner f in a tal estado de 
cosas lo más pronto posible porque 
el peligro es mn^ grave. En primer 
lugar, la República sovietista nec*^ 
sña sus tropas para defenderse con-
tra los enemigos de hoy y de m a ñ a - ! 
r.a; en segundo lugar, no es la des-j 
mo-vilización lo que remediará la si-1 
f nación actual. Lo que falta no es 
m;,no de obra, sino una buena orga- ' 
mzación del trabajo, la u t i l i zac ión ' 
racional de todas las riquezas del 
país Es una vergüenza que los socia-
listas sean en este terreno Inferiores 
a los burgueses. 
— ¡En efecto, lo somos!-~-ae oyen 
grites en la sala. 
—Pues hay qeu aprender a ser su-
1 criores a ellos—replica Trotsky—. 
Do otro modo, estamos perdidos. Hay 
que utilizar los conociinventos técni-
cos de la burguesía , atraer a los es-
pecialistas, sin hacer oa*o de sus 
opiniones políticas. Hay que formar 
cuadros de instructores, una especie 
de oficiales del •ejército de trabajo. Y 
sobre todo, hay que atraer a las ma-
sas a la vida política, inspirarles un 
poco de esperanza, de entusiasmo, 
ique, según parece, esti. ahogado por 
«ua sufriimentos y, más aún, por el 
forrasHsmo estúpido de la innumera-
ble burocracia." 
I r o t s k y atribuye gran importancia 
a la descentralización- Actualmente, 
Moscou piensa por todo el pueblo r u -
so. Eso no debe continuar. Penza o 
Saratof no deben depender del arbi-
trio o del capricho dé un comisario 
cualquiera, a veces muy ignorante. 
DOS NUEVOS MOBEIOS 
en blanco, kid, de los varios acabados de recibir por 'ía casa 
O - K 
A G U I L A , 121 
Fabricados por 
TCHE HIGH AETISTIC CO 
809-329 Johnson S t 
BROOKLYN N. Y. 
C2493 
con el estrinillo ya de sobra conoci-
do en la Ruisa sovietista: "Hay que 
Imponer una disciplina Ue hierro, cas-
tigar a 'ios burócratas que faltan a 
sus deberes, someter a un severo 
"control" las oficinas, etc., etc." Ha-
c j ya tres años que el Gobierno de 
Leni t persigue rigurosamente la po-
lítica da opresión, de encarcelamien-
tos y de fusilamientos, pero sin con-
seguir desarraigar ía "Comisacro-
cla*', como califica al régimen soyie-
tlhta el mismo Trotsky. 
X .TASIN. 
¿c-SO 
G r a n O c a s i ó n 
P a r a A d q u i r i r T e l a s d e L i n o 
Estos irtículos no han bajado en el Mercado de «rigen, pero debido a 
la aglomeración de remesas y con el objeto de disminuir 
las existencias, hemos reducido notablemente 
sus precios. , 
3 
q o t a s d e 
K a o l 
dan al meífl 
mas suco un bri lo 
como do espejo 
Pídíase en Ferre tera í i s y Garages. 
Depósito: Av. I ta l ia 49-51-5.3. 
TELEFONO A-V455. 
C 2084 alt 7t 10 
Crea de puro lino, 25 varas, 5000 M vara de ancho, a. 
Crea de puro lino, 25 varas, 2000 
Crta de puro lino, 25 varas, 3000 
Crea de puro l ino, ?5 varas, 4000 
Crea de puro lino, 25 varas, 5000 
Crea de puro !lino, 25 varas, 6000 
yarda de ancho. . 
yarda de ancho, a. 
yarda de ancho, a. 
yarda de ancho, a. 
yarda d© ancho, a. 








Warandoles, de 8 cuartas, 10 cuartas y 12 cuartas. Cotanzas. 






A precios muy mo-
derados, en 
L a P o u p é e 
Ncptuno 180, entre Gervasio y 
BeIascoaín.-TcI. M-4Í57 
Especialidad en los encargos. 
Anuncio TRUJILLO MARIN, 
i:i23: 
Tt.-yiy>¿JÚ-
Suscriban al D I A R I í T DE l A ^ ¿ 
RIÑA v anúnciese en el DIARl 
L A MARINA 
" i 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 19 ¿ i 
V E N T A 
E X T R A 
m 
$ 3 . 4 8 
D E 
V E S T I D O S 
SOLO POR UNOS DIAS 
C O M O A N U N C I O D E L A C A S A 
Si visita esta Venta Extra de Vestidos, se asombrará de 
los precios. Hay muchas formas de anunciar. Al vender 
estos Vestidos, hacemos un buen anuncio, puesto que 
le atraemos a nuestra casa a que vea otras cosas. 
FIJESE EN ESTOS LOTES 
$ 1 4 . 9 8 
Vestidos de tafetán George-
tte. Crepé China. Varios co-
lores. 
Valen $30. 
3 1 9 . 9 8 
Vestidos de Muselina, Trico-
let y Foulard. Variedad 
grande. 
Valen $35. 
3 2 4 . 9 8 
Vestidos de Georgette Fou-
lard, Charmeuse, Tricolet y 
crepé. Bordados. 
Valen $45. 
$ 2 9 . 9 8 
Vestidos de Charmeusse y 
Georgette, en colores sur-
tidos. 
Valen $54. 
Vestidos lavables en colores 
surtidos, rayados y floreados. 
Valen $8.00 
3 4 . 9 8 
Vestidos de Gingham. Voi-
le y otras telas. Varios mo-
delos. 
Valen $8 y $15. 
3 7 . 9 8 
Vestidos de seda bordados. 
En colores surtidos. Ultimos 
estilos. 
Valen $17. 
3 9 . 9 8 
Vestidos para de noche, de 
seda. Variado surtido. 
Valen $19. 




Vestidos de Georgette, Char-
meuse y Foular, bordados y 
floreados. De moda. 
Valen $60. 
CAPAS Y VESTIDOS DE NOCHE 
DESDE $14.98 
y otros materiales 
lavables y de duración 
T h e A U T O M A T o b i s p o . 9 9 
1 E l a s v a s i j a s a v e r i a d a s , q u e c o n -s e r v a n m i c r o b i o s d a ñ i n o s y 
l o z a n u e v a , c r i s t a l e r í a y b a t e r í a d e c o c i n a a 
E 
M E N D E Z Y C í a . 
q u e l o v e n d e n t o d o m u y b a r a t o . 
¿ v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a 1 9 . T e l . A - 4 4 8 3 
PINTARSE LOS LABIOS 
ESTÁ DE MODA 
Boca Coloreada, es boca que enamora. 
P i n t e sus labios con C r e y ó n de l 
D R . F R U J Á N 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARlS 
, t J » e t a m b i é n e n « u t o c a d o r ; 
Arrebol perfumado, Pasta Dentífrica, 
V a s e l i n a perfumada. L o c i ó n , 
Polvos, Crema para la cara. 
Agua de Quina y Jabón. 
Todo* productos del DR. FRUJAN 
Se VENDEN EN LAS SEDERIAS T BOTICAS 
RCPRKSCNTANTC BXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116.-HABANA 
«HUWCIO PB VACÍA 
H A B A N E R A S 
N U E V O F R O N T O N 
En sus favoritos miércoles 
d e l C u e t o d e G o n z á l e z y L u z M a r i n a 
d e l C U e t o d e R o s a i n z . 
S e ñ o r i t a s . 
U n s i m p á t i c o g r u p i t o . 
L o f o r m a b a n , e n t r e o t r a s , l a s de 
A l a c á n , d e D l a g o y d e P o n c o c o n la 
g e n t i l R o s i t a E s t r a d a M o r a . 
E n r í q n o P O N T A N I L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
N o c h e d e m o d a . 
L a d e a y e r e n e l N u e v o F r o n t ó n . 
E r d o z u , e l f a m o s o d e l a n t e r o , f u é e l 
l i é r o e d e l a j o r n a d a . 
T e s t i g o f u é d e s u t r i u n o u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o q u e l l e n a l T a l a s l o c a l i -
d a d e s t o d a s d e l p a l a c i o d e l j u e g o v a s -
c o e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l P a r q u e 
de P e ñ a l v e r , 
E n l a b a n d a de p a l c o s se a d m i r a b a 
i l a p r e s e n c i a d e u n b r i l l a n t e c o n c u r s o 
I s o c i a l . 
D a m a s e n g r a n n ú m e r o . 
D e n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o . M a r í a 
¡ D u a u d e L e M a t y S u s a n i t a d e C a r d e -
j ñ a s d e A r a n g o . 
O l g a S e i g l i e d e G ó m e z M e n a , R o s a -
¡ r i o A r a n g o de K i n d e l á n v G u i l l e r m i n a 
! G a r c í a M o n t e s d e G ó m e z M e n a . 
' E s p e r a n z a C a n t e r o de O v i e s , M a r í a 
I C a r r i l l o d e A r a n g o y S e r a f i n a de C á r -
' d e n a s d e D i a g o . 
j G l o r i a d e l a s C u e v a s d e L a b r i t , A m a -
, l i t a V i l l a l b a d e A l a c á n , M e r c e d e s S a -
i r o de R o j a s , E u g e n i t a O v i e s d e V i u -
r r ú n , R o s a V e r d e s de E s t r a d a M o r a . . . 
Y l a s d o s b e l l a s h e r m a n a s R o s a l i n a 
V i a j e s 
O f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o e n d i s -
l i u t o s t a m a ñ o s y d i s t r i b u c i o n e s ; u n o s 
c o r p i e z a s de p l a t a , y o t r o s d e m e t a l 
p l a t e a d o , m a r f i l , é b a n o , e t c . ; d e s d e 
$25 00 a $500 .00 . T o d o s de ú l t i m a n o -
v e d a d , v 
^ L a C a s a 0 u ¡ n t a n a 9 , 
A r e . d e I t a l i a ( a n t e s G a U a n o ) , 7 4 - 7 6 , 
T e l é f o n o s A . 4 2 6 4 y M . 4 6 8 2 . 
Para celebrar bien bodas, santos y bautizos, los 
dulces, helados y licores tienen que ser de 
L a F l o r C u b a n a 
Avenida de ítalia y San José. 
C 2393 
Telélono A-4284 
5 t 26 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MARZO SO 
La venta en pie 
L o s c o t i z a d o » h o y f u « » o « l o» s i g u i e n -
t e s : 
V a c u n o , de 12 a 13 3J4. 
C e r d a , de 13 a 14 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 12 a 14 c e n t a v o s . 
Matadero de Luyanó 
LAS reges bena f l e l sdas rn es te m a t » 
Aero se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p rec ios 
V a c u n o , de 48 a 52 c e n t a v o s , . 
Ce rda , de 55 a (50 c e n t a v o s . 
L a n a r , do 45 a 55 c e n t a v o s . 
I l e se s s a c r i f i c a d a s on este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 0(5. 
Cerda , 32. 
*— 
Matadero Industrial 
L a s reses b e n e r i c l n d a s en es te m a t a » 
iern se c o t i z a n a l o » s i e n l e . i t e s p r e c i o s ; 
V a c u n o , de 48 a 52 c e n t a v o s . 
Cerda , de 55 u 'JO ( e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 55 c e n t a v o s . 
Hese? s a r r i f i c a d a s : 
V a c u n o . 2.32. 
C e r d a , 188. 
L a n a r , 4.". 
M í i H u i n a s S i n g e r , A g e n t e s : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s coua-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
• ¡Lumentar e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a 
plazcve. C o m p r o las usadas, l a s q r r e g l o , 
a l q u i l o y c a m b i o p o r l a s nuevas . A v i -
s é n m e p o r e l T e l é f o n o M-líf lH, A n g e l e s , 
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a , J o y e r í a 
" E l D i a m a n t e . " Si me o r d e n a I r ó a su 
X o l l e g a r o n t o d a v í a l o s t r e n e s que se . ca sa . 
I e s p e r a n de C a m a g ü e y y O r i e n t e c o n s i g - l 11178 S I m t . 
Entradas de ganado 
n a d o s r e s p e c t i v a m e n t e a B e l a r m i n o A l -
varez y a l a casa L y k e s B r o s . 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo 
L a s ú t i m o s o p e r a y o n e s r e n l l z a d i s en 
e l m e r c a d o de N e w Y o r k IQ f u e r o n a 
6 1|4 centavos , p a r a e l sebo de p r i m e r a 
o de c i u d a d . 
Grasa 
S e g ú n c a n t i d a d de ñ c l d o , de i 314 a 
5 c e n t a v o s . 
S E G U I M O S l i q u i d a n d ' o , m á s de C I E N 
j u e g o s y p iezas s u e l t a s de M i m b r e , A l e -
m á n , E s p a ñ o l y A m e r i c a n o . Juegos de 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l ó n , e s t i l o s do v e r -
d a d e r o g u s t o en c a n t i d a d e n o r m e . J o y e -
r í a , Oro 18 k i l a t e s p r i n c i p a l m e n t e c o n 
b r i l l a n t e s , y r e l o j e r í a en g e n e r a l . T o d o 
se r e a l i z a a m i t a d d'e p r e c i o p o r no c a -
be r en e l l o c a l . • 
Casa R U I S A X C H E Z , A n g e l e s , 13 y Es -
t r e l l a , 25 a l 20. T e l é f o n o A-2024 . 
C 2505 5 t - o l l d - 3 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c c i ó n 
S A N R A F A E L 2 5 , A L T O S 
f i n D I G U Q 
Y f V . M . D E L / \ b K A 
• f T T T f f m T T T T T T T T Y T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T f f f f f f T T T T f T T T T Y T f T f f f T T f f 
APROVECHAMIENTO FORESTAL i INTRODUCCION DE CHINOS 
E l s e ñ o r A l f o n s o Jes L i n , a g e n t o de 
i n m i g r a c i ó n , h a s i d o autoriszadq, p a r a 
L a M i í j e r L a b o r i o s a 
E l g e ñ o r A r t u r o G o n z á l e z y A l v r / ^ z 
h a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a e f e c t u a r 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l en l a f i n . , . 
ca d e n o m i n a d a E l E b a n o R e a l , s i t u a d a ' i n t r o d u c i r en e l p a í s c i e n c h i n o s , que 
en e l b a r r i o A g u a d a de Pasa je ros , t é r - j s e g ú n l a a u t o r i z a c i ó n , s e r á n dedica-dos 
m i n o m u n i c i p a l d'e Cienfuegoff | a l a s l a b o r e s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s . 
• I m. — 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H B C U B A 81 O A R C O R F O R A T Z O V 
N u e v a Y o r k , M a r z o , 3 1 . 
M i l a c c i o n e s c o m u n e s de l a C u b a Oane se v e n d i e r o n a y e r a l a p a r . L a s 
p r e f e r i d a s d e s c e n d i e r o n d'os p u n t o s en c a d a u n a y ¡¿o v e n d i e r o n 900 de e l l a s . 
TMA, B O J M S A 
N u e v a Y o r k , M a r z o , SI. 
" L o s va lo re s de l a I n v e s t i m é n t e s t u v i e r o n d é b i l e s . Grandes v e n t a s de l a 
I n t e r n a t i o n a l Har-pester c a u s a r o n r e a c c i ó n de c a s i d'occ p u n t o s . L o s de l a C e n - ' 
t r a l ü e a t h e r p r e f e r i d a s , a los m á s ba jos p r e c i o s desde e l a ñ o de 1{K)7. L o s de 
la S t u d e b a k e r b a j a r o n clnf to p u n t o d e l a l z a que t u v i e r o n en l a semana. E l m e r - l 
c a d o c e r r ó pesado . " 
' B O N O S 
N u e v a Y o r k , M a r z o , 3 1 . C o t i z a c i o n e s de a y e r ; 
De l a L i b e r t a d , d e l 
P r i m e r o s d e l . . 
Segundos d e l . 
P r i m e r o s d e l 
Segundos d e l 
T e r c e r o » d e l 
C u a r t o s d e l 
U n i t e d S t a t e s V l c t o r y . . . 
U n i t e d S t a t e s V l c t o r y . d e l . 
8 .% oía 
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Coba e x t e r i o r , d e l . . . 
C u b a e x t e r i o r , d e l . . . 
C u b a R a l l r o a d . , , , . 
H a v a n a E l e c t r i c c o n o . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C i t y o f B o r d e a u x . . . 
C i t y o f L y o n a . . , . . 
C i t y o f M a r s e i l l e s . . . 
C i t y o f P a r í s , . . . 
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97. 
7 9 . % 
E N A G U A S 
S o n u n p r i m o r 
= = C A M P O A M O R = 
L O S 4 G R A N D E S 
UNITED A R T S T S CORPORATIJN 
Pronto e s t r e n a r á n en Cuba, s u pr imer p r o d u c c i ó n 
T H E M O L L Y C O D D L E ( E l M e n t e c a t o ) 
P o r D a u g a s F a í r b a n k s 
SENSACIONAL, ESPECTACULAR, GRANDIOSA 
United Artist is Corporat ion: Consulado 122 
D e a l t a n o v e d a d , a d o r n a d a s c o n 
l a g e n t i l e z a p a r i s i é n . S u g e s t i v a s , 
r e a l m e n t e b o n i t a s . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n b u e n 
c u r t i d o de n u e v o s m o d e l o s . 
V A R I E D A D D E P R E C I O S 
D e s d e $ 4 - 7 5 
L a s n o v i a s q u e t i e n e n p r i s a , 
p u e d e n c o m p l e t a r s u h a b i l i t a c i ó n . 
MAISON DE BLANC 
S a n Rafae l 1 2 
Perfumería de todos los 
Fabricantes y la famosa 
TINTURA pa-
ra el cabello 
de 
r*̂  »r.r. MTY — 
SIEMPRE SOMOS LOS PRIMEROS 
T e n e m o s c o m p l e t o c u r t i d o d e a r t í c u l o s ' p a r a l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n . 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , A b a n i c o s , O r g a n d í s , V o i -
l e s . W a r a n d o l e s , H o l a n e s , e t c . e t c . T o d o a p r e c i o s r e d u c i -
d o s , e s p e c i a l i d a d e n R o p a B l a n c a d e h i l o . 
L A P - R A A C I A 
T E J I D 0 5 , S E D E R I A Y P f c R H J / A E R I A 
O b i ó P O Y A G U A C A T E : . 
3BR 
F O L L E T I N 2 8 
E . D E M E S S E 
EL TESTAMENTO ROBADO 
NOVELA TKADUCIDA DEL FRANCÉS 
P O R 
E. PASTOR Y BEDOYA 
T O M O P R I M E R O 
(l>6 v e n t a en l a I t o r e r l a de A l b e l a , 
B e l a s c o a i n , 32) 
( C o n t i n ú a ) 
t lADlhro¿?ra e l ' " « i t a r . ¡se v a n a g l o r i a b a 
" . f í f i s o n o m i s t a y t ene r b u e n o l f a t o , 
ro 1 i - ' ? . , ina d e s g r a c i a ! d'l.io e l posade-
i>p"ri 7 = ° asuiit-0 n o s v a a p r o d u c i r u n 
^ j u i c i o i n c a l c u l a b l e , 
snit, v i a j a " t e de c o m e r c i o t r a t ó de con-.3RT> Posadero. 
u7i' ' ^ lOS doS l l ieses n a d i e se 
Qiil á a c o r d a r d e l a s u n t o . I \ o h a y 
««o e x a g e r a r l a s cosas . ¡ Q u é d i a b l o . 
mW' e es rur l0- cso s í . D u r a n t e el i r i -
do?m-1,es' ,oa v i a Í e r o s que se q u e d e n a 
r,u¿* l r no serf in m u c h o s , p e r o des-
e8' . . odo T c d o es c u e s t i ó n de t i e m p o . 
¡ J T ' 1 t i e m p o tod'o l o cu ra . L a s h e r i -
Jo m - s P r o f u n d a s se c i c a t r i z a n , d l -
SPn, m.pií1, " l "6 (,omo sabemos e r a m u y 
• m e n d o s a . 
c a p i t á n , a c í n i c a t o d a s es tas n l -
T j m i e s d i s g u s t a b a n , se h a b l a separa -
ŴSH f u m a r u n c i g a r r o . 
E l s a c e r d o t e e s c u c h a b a a l a p o s a 
de ra , y s i e m p r e calad'o y s i n d a r su 
o p i n i ó n m o v í a la cabeza en s e ñ a l do 
a s e n t i m i e n t o p a r a a p o y a r s i n c o m p r o -
m e t e r s e l o qne d e c í a n los d e m á s . 
D e p r o n t o L a n d r y se l e v a n t ó . E l ca^ 
p i t f i n d i ó u n s a l t o y le puso l a m a n o 
sob re e l h o m b r o , m i e n t r a s que con l a 
o t r a l o a p u n t a b a c o n e l r e v o l v e r a l a 
f r e n t o . 
— ¿ D o n d e v a u s t é ? le d i j o . 
— A m i c u a r t o , a v e s t i r m e , coger m i 
m o c h i l a y m a r c h a r m e . No t e n g o que 
d e s c u i d a r m e . Es p r e c i s o que v a y a e n 
b u s c a de e resa . 
— N o s a l d r á u s t ed de a q u í , l e d i j o e l 
c a p i t á n c o n e n e r g í a . 
— D é j e m e u s t e d m a r c h a r , m i c a p i t á n . 
— S i da u s t e d u n paso m á s , 1c l e v a n -
t o l a t a p a de los sesos. 
L a n d r y h i z o u n m o v i m i e n t o h á b i l y 
r á p i d o c o g i ó el b razo a l c a p i t á n y con 
u n a fue rza e x t r a o r d i n a r i a le a r r a n c ó 
e l r e v ó l v e r d© la m a n q . 
— A m í , d i j o e l c a p i t á n . 
N a d i e se m o v i ó . D a n d r y a r m a d o , en 
p i e , conv l a cabeza desnuda , pue f i a l 
a r e b a t a r e l a r m a de manos de l c a p i t á n 
se le h a b í a c a í d o l a g o r r a , d 'e ta l le en 
q u e n o se f i j ó n a d i e , t e n í a u n a spec to 
i m p o n e n t e . 
— ¡ M i s e r a b l e ! d i j o e l c a p i t á n f u r i í w o . 
L a n d r y se a d e l a n t ó dos pasos. 
— N o s a l d r á u s t e d de a q u í , d i j o e l ca-
p i t á n . Se lo acusa a usted", y y o e s t o y 
c o n v e n c i d o . H a s t a que us t ed p ruebe 
que n o es e l a u t o r d e l r a p t o de u n a ñ i -
fla y d e l a se s ina to d e l s e ñ o r B e r b e q u e t , 
n o s a l d r á de a q u í . M i e n t r a s lo v i v a , no 
s a l d r á u s t e d de a q u í h a s t a que l l e g u e 
e l j u e z . 
A u n q u e e l o f i c i a l e r a u n v a l i e n t e en 
tod 'a a l e x t e n s i ó n de l a p a l a b V h a b r í a 
p o d i d o e scapar se L a n d r y , si t u v i e r a in-
t e n c i ó n de h a c e r l o , p o r q u e n o h a b l a 
q u e c o n t a r p a r a n a d a c o n e l a u x i l i o d'e 
las pe r sonas a l l í p resentes . 
a b í a o b r a d o m a q u i n a l m e n t e a l q u i t a r 
e l a r m a de l a m a n o d e l o f i c a l . 
K e r a proeso que el p o b r e v e t e r a n o cs -
t u v e r a c o m p l e t a m e n t e t r a s t o r n a d o , p a -
ra habe r se a t revd 'o a l e v a n t a r l a m a -
no a u n s u p e r i o r . 
A d e m á s L a n d r y , h o m b r e de c o r a z ó n , 
t e n í a pocos a l c a n c e s y e r a cas i incapaz 
do hacer un r a z o n a m i e n t o -
N i s i q u i e r a se le o c u r r i ó pensa r que 
en l a h u i d a es tabo l a l i b e r t a d . 
L o ú n i c o que en tonces l é s a c b a do sus 
c a s i l a s e r a que le a c u s a r a n de r a p t o , 
de r o b o y do a ses ina to . 
Y s i a l menos e s t a a c u s a c i ó n p r o c e d i e -
ra de u n p a i s a n o . 
¡ O h ! s i a s í fuese, se h a b r í a c o n t e n -
t a d o c o n encogerse ríe h o m i w o s y d e c i r 
a l i n s o l e n t e : K s t á u s t e d l o c o ! " 
r c r o c a m b i a b a mucho l a cosa , s iendo 
u n o f i c i a l e l q u e le a c u s a b a . 
D u r a n t e loa pocos m o m e n t o s q u e 
es tuvo s e n t a d o , p r o c u r ó c o o r d i n a r sus 
ideas y e x p l i c a r s e l o que l e pasaba. 
H a b í a s ido h e r i d o e n l o qii,e m á a 
a p r e c i a b a en e l mund'o, en su honra,. 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n l e a t o r m e n t a b a 
m u c h o . 
P a r a c o l m o de su d e s d i c h a , se t i n í a a 
e s to e l r e c u e r d o de Teresa, , a q u i e n 
a d o r a b a , y d o l a que e r a responsab le 
a n t e e l que l a h a b í a c o n f i a d o a su c u » -
t o d i a . 
N o h a b í a l l e g a d o a v o l v e r s e l o c o : pe-
ro e s t aba t r a s t o r n k d ' o , l o q u e e r a peor . 
Su m i r a d a e x p r e s a b a e l a b a t i m i e n t o 
m á s a b s o l u t o : p a r e c í a u n I d o t a . 
M a q u a r t , q u e h a b í a p resenc iado l a a n -
t e r i o r escena, no c a b í a en s i de gbxo, 
y se f e l i c i t a b a d e e l buen é x i t o de su 
c o m b i n a c i ó n , pues n o p a r e c í a s i n o que 
L a n d r y o b r a b a p a r s a c a r l o a d e l a n t o en 
su •• ' • i rMnal en\ri'-esa. 
E n e l m o m e n t o e n q u e L a n d r y se 
d i s p o n í a a m a r c h a r i m p u l s a d o po r l a 
»,.'v... . i ^ a de i i a b u s c a r a T e r e s a . . . 
y e l c a p i t á n desa f i ando a l ases ino a r -
mado l e coraba el paso, so o y ó fuer;! én 
la p a r t e d e l c a m i n o e l r u i d o a c o i n p a í a -
do de j i n e t e s do g u e r r a que se ace r -
caban . 
A l o í r l o e l c a p i t á n l a n z ó u n a e x c l a -
m a c i ó n de t r i u n f o , c o n o c i e n d o q u t l l e -
g a b a e l r e fue rzo que esperaba . 
L a n d r y p o r su p a r t e p a r e c i ó r e a n i -
m a r s e . 
— ; L o s g o n ñ ' a r m c s ! e x c l a m ó A l f o n s o . 
— j B u e n o ! d i j o l . U n d r y S in d u d a me 
t r a e n a T e r e s a . . . ¡ G r a c i a s D i o s nj.ft» 
Y se e c h ó a r e i r , l o c u a l p a r e c i ó a 
l o s c i r c u n s t a n t e s e l c o l m o d e l c i n i s ni . . 
M a q u i n a l m e n t e t a m b i é n t i r ó a l sue-
l o e l r e v ó l v e r , q u e l e e s t o r b a b a , y se 
p r e c i p i t ó a la. p u e r t a p a r v e r a n t e » 
a Teresa . 
L o s c i r c u n s t a n t e s c r e y e r o n , i n t e r p r e -
t a n d o m a l su a c t i t u d , que q u e r í a h u i r , 
c o n v i c t o como l o e s t aba do su c u l p a -
b l l d a d . 
D e nuevo e l c a p i t á n le s a l l ó a l en -
c u e n t r o c e r r á n d o l e e l paso, a p o y a d o 
es ta vez p o r B a r r ó n - L a t r e i l l e , que v e í a 
a L a n d r y d e s a r m a d o y e s t aba seguro 
do que l l e g a b a n los g e n d a r m e s , 
L a n d r y so d e s p r e n d i ó de los brazos 
d e l c a p i t á n y se c o l o c ó f r o n t e a las 
g e n d a r m e s 
— ¡MI h i j a , m i T e r e s a ! ¡ M e l a t r a e n 
u s t edes ! ¡ .Dios l e s b e n d i g a . 
Y r e t f f o o e d l ó p a r a d e j a r e n t r a r a 
loa y e n d a r m o s . 
— ¡ R d i r o c e d e ! d i j o i B j a r r t m - L a t r e l l l f e 
t r i u n f a n t e . ¡ T i e n e m i e d o e l c o b a r d e ! 
¡ O h ! a h o r a l e t e n e m o s s o g u r o . . . 
Y d i r i g i é n d o s e m a j e s t u o s a m e n t e a l 
s a r g e n t o d'e l o s g e n d a r m e s : 
—Sargen to , le d i j o . - í s t a n o c h e se ha 
c o m e t i d o u n c r i m e n en m i casa. 
— Y a lo s é , d i j o e l s a r g e n t o . 
—Sov t e n i e n t e alcalde, de A u g c r v i l l e 
y e l a l e a d o e s t á ausente . >(s l o que de-
bo hacer y las o b l i g a c i o n e s que m i 
cargo me i m p o n e . E l a s e s i n o e s t á en 
n u e s t r o p o d e r . . . A no ser p o r noso-, 
t r o s se h u b i e r a e s c a p a d o ; p e r o con 
r iesgos do n u e s t r a v i d a l e o e n i n » impe-
d i d o que h u y a . L e h e m o s deU-n ido a 
pesar de que e s t aba a r m a d o . . . p o r q u e 
lo es taba, e l l o a q u í : 
Y s e ñ a l ó c o n e l dedo a l ^ a n d r y . 
— S a n g e n t o ! p o n g a u s t e d las, e spo-
sas a es to h o m b r e , 
N o p o d í a d a r s e n a d a mas c ó m i c o que 
aque l m a r m i t ó n ; . p e r o n a d i e t e n í a g a -
n a s de r e í r : tod'os e s t a b a n d o m i n a d o s 
p o r l a g r a v e d a d de l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
O l i m p i a h a b í a e s c o g l i o e i m o m e n t o 
de ser a c o m e t i d a de u n a t aque de n e r -
v ios . 
L a s c r i a d a s se a p r e s u r a r o n a soco-
r r e r l a . 
L l s a r g e n t o que h a b í a v i s t o a su j e -
fe g r a v e e i n m ó v i l , s i n hacer caso de 
'o que acababa d'e d e c i r e l posadero , es-
p e r a b a las ó r d e n e s de l c a p i t á n . 
— ¡ P r e n d a ' u s t e d a ese h o m b r e ! d i j o . 
C u a t r o g e n d a r m e s r o d í f e r o n a L a n d r y 
le p u s i e r o n l a s esposas a pesar de l a 
r e s i s t e n c i a d e s e s p e r a d a dtel v e t e r a n o , 
que c o n voz d e s g a r a d o r a g r i t a b a : 
— ¡ T e r e s a , T e r e s a ! ¡ Q u é roe den a 
Te r f l ' - v 
¡ Q u i e r o v e r l a ! ¡ Q u i e r o m i h i j a ! . . . 
— Í J . L f i e r a e s t á e n j a u l a d a , d e c í a B a -
r r ó n - L a t r e i l l e . 
X , v i é n d o s e a h o r a seguro , se m u l t i p l i -
caba , i b a de u n l a d o a o t r o d e j á n d o s e i 
ve r de los g r u p o s , cada vez en a u m e n t o , i 
y h a b l a b a p o r los codos, r e s p o n d i e n d o i 
a t o n t a s y a l o c a s a c u a n t o s le p r e g u n -
t a b a n , y c o n t a b a , a c u a n t o s q u e r í a n o í r - ' 
l o . c ó m o s i n su v a l o r e l a ses ino s e ' 
h u b i e r a escapado j u g a n d o u n a m a l a p a -
sada a l c a p i t á n , a pe sa r d o ser é s t e m u y 
v a l i e n t e . 
m a l h e c h o r e r a s u m a m e n t e p e l i -
g roso . 
S i n él , B a r r ó - L a t r e i l l e , q u é de san-
gro v e r t i d a . P e r o a f o r t u n a d a m e n t e es-
t a b a é l a l l í . 
" ¡ B a s t a n t e h a b í a c o n u n a v i c t i m a ! . . 
— ¿ E l c u a r t o que es te h o m b r e o c u p a -
ba e r a d e l p l s © segundo? p r e g u n t o e l 
c a p i t á n . 
— Si s e ñ o r , r e s p o n d i ó e l f o n d i s t a . 
—.Sargento, v a n a a c o m p a ñ a r l e a us-
t e l . E l s e ñ o r B a r r ó - L a t r e i l l e l e d a r á 
a u s t e d u n g u í a , d i j o e l c a p i t á n . L l e -
ve us ted ' ese h o m b r e a su c u a r t o y p ó n -
ga le g u a r d i a de v i s t a h a s t a que v e n -
ga el j u e z , que debe l l e g a r de u n m o -
m e n t o a otro,. E n m a r c h a . 
E l s a r g e n t o se d i s p o n í a a e j e c u t a r 
las ó r d e n e s d e s u je^e, a c o m í p a ñ a n d o 
a L a n d r y , que, m u d o , o b s o r t o , a t u r d i -
do, s i g u i e n d o a A l f o n s o i b a a e n t r a r 
p o r ' la p u e r t a de l f o n d o , c u a n d o u n o de 
los g e n d a r m e s v i ó - p o r e l s u e l d o l a g o - . 
r r a de c u a r t e l d e l v e t e r a n o , l e r e c o g i ó I 
p a r a p o n é r s e l a e n Ja cabez;*. E n e l " 
m o m e n t o e n q u e e l g e n d a r m e l e v a n t ó 
e l b r a z ó , d e l embozo cíe l a g o r r a sa l i e -
r o n l o s b i l l e t e s d'e b a n c o que M a q u a r t , 
l a noche a n t e r i o r , h a b í a co locado a l l í . 
B a r r ó n - L a t r i e l l e r e c o g i ó l o s b i l l e t e s 
y d i j o m o s t r á n d o l a a l o f i c i a l : 
— ¡ C i n c o m i l f r a n c o s (jue h a b í a en 
la g o r r a ! 
E l o f i c i a l m i r ó a L a n d r y c o n i n d i g -
n a c i ó n . 
— Ü M l s e i m ' j j l e ! r i j o . E s t a p r u e b a es 
d e c i s i v a A h o r a " veo c l a r o . 
Y a u n g e s t o d e l c a p i t á n , e l s a r g e n - | 
to l l e v ó a L a n d r y , que se d e j ó c o n d u - ' 
c i r s i n o p o n e r l a m e n o r r e s i s t e n c i a , i 
p o r q u e en a q u e l m o m e n t o e l i n f e l i z n o I 
t e n í a fue rzas n i a ú n p a r a pensa r . 
E s t a b a c a s i l o c o . 
F I N D E L T O M O P R I M E R O 
TOMO SEGUNDO 
X I V 
E L H U R O N 
E l p r o c u r a d o r i m p e r i a l del t r i b u n a l 
de V e r s a l l e s se puso en c a m i n o a t o -
da p r i s a 
A la u n a y m e d i a l l e g a b a ? la fondo, i 
de l ' S o l de Oro" ' y a t r a v e s a b a p o r e n -
t r e l a d e n s a m a s a de c u r i o s o s vcn id 'oa 
de seis l eguas a l a r e d o n d a . 
A l m i s m o t i e m p o e n t r ó t a m b i é n u n 
h o m b r e de aspecto e x t r a ñ o que h a . b l ó 
c o n el p r o c u r a d o r d u r a n t e a l g u n o s i n s -
tante! ' . 
E s t e h o m b r e c u y a p r e s e n c i a h a b í a 
d e s p e r t a d o l a c u r i o s i d a d ' de l o s o c i o s o s 
y de l m i s m o s e ñ o r B a r r ó n - L ' a t r e l R e , 
e n s e ñ ó unos papeles a l m a g i s t r a d o , a 
q u i e n a c o m p a ñ ó d o s p u é s c o n s t a n t e m e n -
te. 
¿ Q u i e n e r a a q u e l d e s c o n o c i d o ? 
¿ Q u é d e s t i n o e r a el suyo? ' 
¿ P o r q u é e s t aba a l l í ? 
E s t o era. l o que t o d o s p r e g u n t a b a n , 
s i n que n i n g u n o s u p i e r a c o n t e s t a r . 
E n g r a n d e c i d o po r e l m i s t e r i o , e l des-
c o n o c i d a a d q u i r i ó a l o s oo j s de t o d o » 
una e s t a t u r a g i g a n t e s c a . 
—Es u n m a g i s t r a d o de a l t a g e r a r q u í a , 
d e c í a n los uno 
Loa o t r o s d e c í a n que e r a e l p a d r e da 
Teresa , y n o f a l t ó . q u i e n a s e g u r a b a que 
e r a . . . ¡ e l v e r d u g o ! 
FA p r o c u r a d o r i m p e r i a l , e l s e ñ o r B o n -
v a l e t , e r a u n h o m b r o de u n o s c u a r e n -
t a y c i n c o a ñ o s , que o c u p ó m á s t a r d o 
en l a c o r t e de c a s a c i ó n u n p u e s t o i m -
p o r t a n t e 
I n t e r r o g ó suces ivamen te a t o d o s l o 3 
t e s t i g o s , e s c u c h ó c o n l a m a y o r p a c i e n -
c ia l as i n su l ce se s de l s e ñ o r B a r r ó - L a -
t r e i l l e y de O l i m p i a , y t u v o en c u e n t o 
sobre t o d o l a d ' e c l a r c i ó n d e l c a p i t á n 
de genda rmes , a q u i e n f e l i c i t ó de su 
i n t e l i g e n t e i n i c i a t i v a . 
Po r ú l t i m o hizo que le a c o m p a ñ a r a n 
a l c u a r t o d e L a n d r y , y u n a vez d e n t r o 
de é l , d i j o : 
' — D é j e n n o s us t edes s o l o s con e l p r e -
s u n t o reo 
todo e l m u n d o se r e t i r ó . 
E l j u e z y el de sconoc ido se q u e d a r o n 
isolos e n e l c u a r t o c o n L a n d r y , c o n 
g r a n d i s g u s t o de B a r r ó n - L a t r e i l l e y su 
m u j e r , de é s t a sob re t o d o , que p r o -
c l n m ó en a l t a voz que e.1 m a g i s t r a d o . 
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D o b l e v i c t o r i a d e u n 
" P a c e 1 0 a n o s 
1J& Gradad de Savannah, Georgia, 
fxre el día S del pasado NoTiembre, 
teatro de la doble victoria de rm co-
>chs de diez años r-n dos excitantes ca-
íTeras de automóviles que tuvieron 
iLa Tirtffd de levantar nn entusiasmo 
Iflxcc entr® les haldíaníss de at{ne]la 
ün coebe vencedor era un viejo 
Fííikffinfl tipo 1S10 y su vaJeroso drí-
-vmr "ana su propietario G~ B- Hnm-
que la fuerza 
contener. 
pública apenas podía E l 
S03 
driver el Packard ganó 500 pe-
ibaart, ífn,e lo liabía comprado pocos 
>6Sm antes a sn anterior propietario 
(CCirc 1© venia usando hacia dle* años 
ten ios ^trabajos forzados*' del alqui-
Hear. Le puso una. carrocer ía de carre-
JCBEB y BÍÍ prmen.t^ con a a desafiar 
L A PKÜEBA D E 30 31 I L L A S 
j La primera carrera que fué de 30 
millas o sean 9 vueltas al circuito, 
j Desde el primer momento el Pac-
: karfl tomó franca delantera sin que 
! sa viera molestao ñor ninguno de sus 
i contrarios en toda la distancia. La 
lucha se entabló entre los demás 
competidores que eran un Chahners, 
un Lei ington, un Buick y t n Dod-
ge Después de un regateo vistoso el 
pequeño Dodge conquistó el -segundo 
puESlo- En la primera vuelta se vol -
U IS C H E T E O L E T RECORDABA 
SUS TIEMPOS MIENTRAS GAS-
TON MORIA 
Al veterano Luis Chevrolet le pa-
brlllante. Nueve minutos y dos segun-
dos invirtió Chevrolet empleando su 
contrario 18 segundos más. Un pe-
queño Buick se puso en competencia 
co nlos dos Prontenae pero para evi-
tar un atropello al jefe de las fuer-
zas militares que guardaban el orden, 
chocó contra un árbol destrozándose 
por completo sin que sus ocupantes 
se lastimaran. •\ 
Chevro'et fué muy ovacionado. Con 
la satisfacción que produce la gloria, 
¿I recibía los aplausos sin saber que 
en los propios 'momentos su herma-
ne Gastón moría trágicametne en 
Los- Angeles, como si con este goflpe 
brutal el destino le reprochara el 
haber roto su promesa de no correr 
mas. 
E l viejo Pantorra de 1910 que ganó dos importantes carreras en Savannah. Junto ai coene se ve el 
IreMimso trofeo . J M jgaxt» crano premio y sn donador Mr. J . P. Taggart, presidente del Savannah Automobile 
a TTE lote escogido de drivera locales 
rrae estaban confiados en coches mo-
dernos y d© gran potencia. 
L a victoria no pudo ser más ex-
iresiva- Ganó la prueba de 30 ml-
llaa con el soberbio tiempo de 29 m. 
17 s. y la de '50 millas en 47 m. 50 s. 
cifras que suponen velocidades adml-
rables para haber sido hechas en ca-
rretera. 
Las pruebas tuvieron efecto en un 
circuito de carreteras que medía 3 y 
tercio millas, toda cuya distancia es 
tuvo llena de numeiosos espectadores i Tiempo, 30.45 
c6 el Monroe de C. Schwartz sin que 
sufrieran daño sus ocupantes. En la 
séptima vuelta le pasó lo mismo al 
Lexington de J . L . Humbert con igual 
feliz resultado. 
L a clasificación de esta carrera 
quedó establecida como sigue: 
Coche, Packard: Driver, C- B. 
Humbert Tiempo, 29.17. 
Coche, Dodge: Driver, H. L . Copps. 
Tiempo, 30.30. 
Coche, Chalmers: Driver, A. Dros-
scpoilos. Tiempo, 30-38. 
Coche, Buick: Driver, L . Buckner. 
L A CARRERA B E 50 MILLAS 
Después de la emocionante exhi-
só como a Oldfield. Había anunciado i bición e Chevrolet, se corrió la gran 
que se retiraba de lâ J luchas del vo-1 carrera final de 50 millas en la que 
lar. te pero la vocación pudo más que ^ ctros coches pretendían vanamente 
su propósito y ao resistió la tenta-, quitar la supremacía al Packard. To-
ción de empuñar el timón para con j do fué inútiil pues desde la arranca-
su Frontenac recordar sus buenos ¿a el veterano coche ejó atrás a sus 
tiempos. Triunfó abiertamente, esta-, competidores CadiUac, Mercer, Buick, 
bleciendo el record del circuito en 2 Chalmers, Essex y Dodge. 
E l match más interesante se dispu-
tó para el segundo puesto entre el 
Chalmers y el Buick de Buckner. E s -
te hizo una carrera espléndida ya 
que desde el 12o. lugar que tenía al 
fina] de la primera vuelta fué me-
jorando progresivamente de posi-
ciór hasta llegar en la octava vuel-
ta a un regateo cuerpo a cuerpo con 
el Chalmers que corría en segundo 
puesto. Fué esta 1 lucha más emocio-
j nante del día pero un rasgo noble 
I de Buckner, conductor del Buick, le 
I hizo perder las probabiilidades de 
: haber ganado el segundo premio. 
I Persiguiendo al Chalmers notó que, 
a un lado del camino el Dodíre de j 
Copps (que había ganado el segundo | 
| premio de la primera carrera) estaba 
j destrozado y siendo pasto de las lla-i 
mas. Se detuvo y al ver a sus ocu-' 
pantes gravemente heridos corrió a: 
dar avis"o a una . ambulancia la que ¡ 
por desgracia no llegó a tiempo pues 
los del Dodge ya habían perecido., j 
E n esas dos paradas. Buckner bftr- I 
dio un tiempo precioso y así y todo; 
solo 3 segundos v un quinto fué la.j 
ventaja que le llevó el Chalmers al 
final de las 15 vuelta? de que se com-
ponía la prueba. 
E l Cadilllac que manejaba C. E . T i -
son tuvo que retirarse por averías 
en la octava vuelta. E l Mercer no 
pudo lograr mejor puesto que el 
cuarto, seguido ñor el Essex. 
L a llegada del Packard vencedor 
constituyó un desbordamiento de en-' 
tusíasmo. E l público en masa enorme 
invadió la carretera par« aclamar a! 
Humbert su hábil conditctor y i 
Packard que con su segunda victoria,, 
demostró que el triunfo no era casual 
sino producto de la potencia y ner- i 
vio de su motor_ r;un uo conocía los j 
efectos de la vejez- t 
Los espectadores sacaron a Hum-' 
bort del coche v lo vitorearon ^on 
ardor mientras las fuerzas del ejér-
cito se esfor7aban inútilmente en des. 
pojar el camino poroue las otras má-
quinas seeruían corriendo con gran 
peligro. decirlió hscerles señas pa-
ra oue redujeran la marcha y con to-
do fué un milagro que no ocurrie-
ran desgracias. 
E l resultado de la clasificación de 
la carrera de cincuenta millas fué co-
mo sigue: 
Coche, Packard: Driver, C- B. Hum-
bert. Tiemno, 47.50 
Coche, Chalmers: Driver, A. Dros-
sopoilos. Tiempo, 50.30. 
Coches, Buick: Driver. L . Buck-
ner. Tiemno, 50.33.2 
Coche, Mercer: Driver, H. F . Kuck. 
Tiempo. 51.30. 
Coche, Essex: Driver, P. R. R i -
vers Tiempo. 53.45. 
Humbert ganó en esta última prue-
¡ba $1.000.00 y ademá-s e Itrofeo do-
i nado por Mr. John P. aggart, presi-
dente del Savannah Automobile Club. 
Este trofeo es una hermosa'copa 
de plata de un valor de $1,000. 
m. 42 s. en la tercera vuelta de una 
prueba de exhibición de diez mi-
llas. Al finalizarla hizo un espectacu-
lai cambio de goma en trece segun-
dos. 
Esta carrera consistió en un match 
eontra David Kesla que también ma-
nejaba un Frontenac. Chevrolet dió 
a su contrario medio minuto de ven. 
taja que le permitió correr en primer 
lugar en las dos primeras vueltas sin 
que Chevrolet hiciera, ningún esfuer-
zo para adelantarse hasta que en la 
última vuelta apreró a fondo el ace-
lerador pasando a Kesla de modo 
C o n s t r u c c i ó n d e 
l a s G o m a s d e 
C u e r d a . 
L a más larga duráción de os non-
máticos acordonados sobre los de te-
la corriente se debe principalmente a 
la reducida fricción interna de los 
materiales que entran en la composi-
ción del cuerpo. L a marcha impone 
enbrme tensión y la velocidad de las 
revoluciones calienta el neumático. 
Los materiales que forman el neumá-
tico están, por lo tanto sujeto a cau-
sa de esto y del calor. Los neum ti-
cos de tela corriente , que tienen un 
tejido transversal, están sujeto a más 
rápido desgaste que los del tipo acor-
donado. 
E l neumático está compuesto de ca-
pas de caucho y tela engomada, con-
juntamente moldeadas en la forma 
más conveniente para rendir el me-
jor servicio posible. En los neumáti-
cos de tela corriente, estas capas de 
tela engomada son en realidad tiras 
dê  un género especial. En los neu-
máticos acordonados, las capas son 
de una tela de algodón acordonada, 
hecha de algodón dé fibras largas 
muy resistentes, que forman los hilos. 
Los hilos de relleno son muy livia-
nos y van colocados más o menos a 
un centímetro de distancia uno de 
otro, sirviendo únicamente para suje-
tar los cordoncillos do fibras y faci-
litar la aplicación del cemento de 
caucho sobre los cordoncillos. Los 
hilos de reíleno, por lo tanto, no for-
man parte integrante de la tira, como 
sucede en los neumáticos de tela co-
rriente. 
Estas tiras de tela acordonada se 
arrollan alrededor del núcleo del neu-
mático a un ángulo de 45 grados. L a 
segunda capa se arrolla sobre la pri-
mera pero en dirección diametralmen-
te opuesta. Algunos neumáticos lle-
van dos capas de tela acordonada. 
Otros tipos están provistos de tres, 
cuatro, seis y hasta ocho capas. Los 
enormes neumáticos para autocamio-
nes llevan generalmente varias capas. 
E l método de manufactura de los 
neum ticos de tela corriente y de los 
acordonados es similar. L a única di-
ferencia es la clase de capas y núme-
ro de -stas. Do este factor depende 
también la duración del neumático. 
La fricción interna, qne se product 
en los neumáticos de tela corriente se 
debe a que su tejido es diagonal y 
transversal. E n los neumáticos acor-
donados, no hay tejido transversal. 
Todos son cordonciUos o hilos se .ha-
llan en un mismo sentdo y corren pa-
ralelamente, evitando así en gran par-
te, la fricción durante la marcha. 
GOMAS MACIZAS ALEMANAS 
C O N T I N E N T A L 
91 DIARIO D E LA HARI-
NA lo enenentra usted en 
cualquier ^VUcM».- de la 
RepiMfeau 
M E D I D A S A M E R I C A N A S Y E U R O P E - S 
¿Por qué son syperiores a ks úmul 
19 Por su alta calidad. 
29 Porque llevan mayor cantidad de gom$. 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U 3 A : 
MONTALVO & EPPINGáR 
Gaüano 98 l e i i n O . \ M - 9 0 3 5 
L o s p r o d u c t o s P A C K A R D 
s ó l o s e t a b r i c a n p a r a l o s q u e 
s a b e n a p r e c i a r l o m e j o r á s 
l o m e j o r . 
J . Ü L L 0 A Y O A . 
P r a d o 3 T e l . A-6Q28 
E l G r a n P r e m i o 
d e l A e r o C l u b 
d e F r a n c i a 
Con gran actividad el Aero Club de 
Francia está preparando el magno 
concurso que llama Grand Prix de 
Francia. 
Loa premios aedenden a un total de 
100,000 francos, habiendo además me-
dalla de oro, de plata y de vermell, 
para ©1 primero, segundo y tercero de 
los clasificados respectivamente. 
Los concurrentes serán clasificados 
atendiendo a su ''velocidad comercial", 
si bien ésta no podrá nunca ser menor 
de 50 kms. por hora. 
L a salida la tomarán los aviadores 
en el aeródromo de Bourget en direc-
ción al aeródromo de Rouchin (Lllle) 
donde habrá un viraje obligatorio a 
una altura de 200 metros, luego vuel-
ta a Bourget con escala obligatoria, 
nueva escala en Poutlong (Pau) y 
nuevo regreso y escala en Bourget, 
por fín viraje en Fretzcay (Metz^ y 
definitivo regreso a Bourget. Serán 
permitidas escalas intermediarias en 
cada uno de los raids ida y vuelta 
Bourget-LUle, Bourget-Pau y Bourget 
Meta que constituyen el recorrido to-
tal a verificar. 
E l aparato deberá llevar una carga 
1 comercial repartida en la siguiente 
forma,: 6 cargas de lastre de 80 kilos 
cada uno. representando 6 pasajeros 
y amarrados en una cabina en el sitio 
que ocuparía el pasajero correspon-
diente. Esta cabina tendrá a lo me-
nos 3 metros cúbicos de capacidad con 
una altura interior mínima de 1 m. 40 
y una amplitud inferior mínima de 0 
m. 60); 200 kilos de mercancías colo-
cadas en un espacio a lo menos de 
0'500 centímetros cúbicos. 
L a prueba estará abierta durante 9 
dias divididos en periodos do- tres 
dias consecutivos. Los inscriptos que 
quieran correr la prueba en un perío-
do determinado, deberán avisarlo con 
ocho días de anticipación al Aero 
Club de Francia. 
E c o n o m í a d e T i e m 
Las Gomas Neumáticas GOOD-
Y E A R "Sin Pestaña" economizan 
tiempo en todo el sencido de la 
palabra. 
Al usar este modelo de gomas 
neumáticas se puede tener la se-
guridad de llegar a tiempo a co-
ger un tren, a cumplir una cita, 
a encontrar a un amigo, o cual-
quiera otra cosa por el estilo. 
Aún en caso de que acurriera un 
daño, las Gomas Neumáticas 
Goodyear "Sin Pestaña" podrán 
cambiarse en cuestión de unos 
pocos segundos. 
Construcción Senciílt 
Esto constituye un atractivo 
para todos los automovilistas que 
usan Gomas Neumáticas Good-
year "Sin Pestaña." La única he-
rramienta que se necesita^ para 
aplicarlas o desmontarlas del cer-
co es un destornillador y »a ope-
ración se hace en cuestión de tres 
o cuatro minutos. 
En esto consiste el mérito de 
las Gomas Neumáticas Goodyear 
"Sin Pestaña" que unido al mag-
nífico servicio que prestan las ha 
hecho tan populares entre los au-
tomovilistas del mundo entero. 
I 
-
T h e G o o á y e a r T i r e & R u b k r Co. 
San Francisco y Jesús Pef¿gr íao . 
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i a E x p o s i c i ó n d e A u t o m ó v i l e s e n 
N e w Y o r k , s i r v i ó d e a p e r t u r a a l a 
t e m p o r a d a d e c o m p r a s d e 1 9 2 1 . 
L a s i t u a c i ó n se presenta favorable 
La exposición de 
\ueva \ o r k lia fortalecido la iudus-
[tiH automotriz. Después de un per ío . 
de lentitud comercial, los fabr i -
la do 
que todo motorista aprecia y ansia, 
tiin consideración del país o mercado 
donde se halle. E l mayor uso de los 
la esperanza de que  neumáticoí^ acordonaüos, provistos 
Í pxDosición iba a revivir los negocios, j comó equipo normal por muchas mar-
lia aguardaron con ansiedad. Su es- j cas de automóvil, pone dê  manifiesto 
za tiene ahora todos los visos la 
1 peran 
! je un hecho consuhmado. 
1 Los industriales han llegado al pie* j 
I no convenoimic nto de que el público 
'i consumidor está hastiado de su lirni-1 
I lación do compras, y comprendido 
l que con el estímulo de las exposicio-
* nes, propaganda comercial y especial 
t esfuerzo de solicitación personal, los 
l compradores se ap re su ra r án a adqui-
WKÍT lo que deseau con el mismo entu-
l siasmo de antes. 
:; E l tema principal en todo material 
1 de propaganda visto on la exposición 
i.gira alrededor de la u tü idad del au-
Stomóvil. La utilidad práct ica es la 
» neta mayor y tiene eco en la calidad, 
i mano de obra y variedad de los mode-
| los exhibidos. 
I Esta exposición, llevada a cabo la 
| segunda semana de enero, fué, en rea-
J lidad, el punto de partida de la tertr 
«porada de compras para 1921. Ahora, 
|, después de terminada, podemos ana-
| lizar lo exhibido, lo mismo que los 
¡resultados, y decir, que su efecto ha 
ii dejado impresa la importancia y u t i" 
i¡ iidad del automóvil en la vida moder. 
8 na. El interés del público, a pesar 
I de los malos tiempos comerciales por 
| (jua atravesamos, se manifestó en 
I creciente entusiasmo, y se anticipa 
!í que los próximos meses so ve rán 
I confirmadas las más halagüeñas espe-
| ranzas de los fabricantes, en ol sonti-
| do de un extraordinario consumo. 
Dos factores so aestacau uo.auá ' 
Kisio uc i<i. sjn,uac»ón. Jtut pnm';;- lac-
I tor es los aúnenos millares ue auto-
| móviles que se necesí iaran el presen-
j¿ lo ano pcLra resyunuer al Constante 
| progreso üel transporto meaiance es-
In. ' j veuicíuos. Miliares serán también 
I los automóviles que se necesitaran 
j para suosUtuir les inutilizados jior 
'1U serviC'O. Lt'js hechos auteuicnos se 
/ confirmaron ampiiamcute por los v i -
felLames a la ejtposivtón. La popula-
5 ridad y utiiidaü ue. automóvil auineu-
l i a r á en 19¿l . E i pumioo continuara 
| comprando automóviles, no sólo para 
j i ^ . i - ~ . ^ e biiio tauioíon para realizar 
I sns negocios, reemplazar antiguos 
imoueios de vehicmos y rcspouu.er t 
^üiversos requisitos ÜC transporte. Los 
ii negociantes que con entufíiasmo y con 
i'ííanza se p repa ra rán ahora para sa-
'usiacer la pjprenne demanda, sacar n 
1:ien merecido provecho üe su previ . 
,-hi6n. La reciento exposición puso de 
•• mamíiesto ,o Ptttedicüo. 
espíri tu de mayor solidez y dura-
• ; i ' que prevalece en todo lo que se 
relaciona con automóviles . Los ade-
lantos en el chássis , inclusive el mo-
tor y mecanismos corolarios, son, en 
realidad, de menor importancia. 
Ochenta y siete distintos fabricantes 
do automóviles concurrieron con exhi-
autoraóviies (Jo.Ues significa mayor "confort", ra£go les da la apariencia de motores d© 
enfriamiento por agua. La compañía 
Stanley continúa siendo la única 
productora de automóviles de vapor. 
Un adelanto que está general izán-
dose es la instalación del sistema de 
lubricación Alemite. Este sistema su-
prime todo aceptador o engrasador en 
el chassis, goznes universales, engra-
najes y otros mecansmos. Sistemas 
similares, destinados a perfecionar ia 
lubricación, se han implantado en la 
mayor ía de los automóviles . 
Además del Alemite, el nuevo sis-
tema Lamado de Romon, se ha insta-
lado en el Saxon, Este es un sistema 
mam 
0i 
CAMON TRACTOR " L A T I " S U PROBLEMA D E TRANS-P O R T E ESTA R E S U E L T O CON UN 
TENEMOS E N EXISTENCIA PARA E N T R E G A INMEDIATA D E TODOS LOS MODELOS 
FUERZA MOTRIZ E N L A S 
4 RUEDAS - D E 2 A 20 TON. 
D E CARGA U T I L 
bicíones a la gran exposición celebra' 
da en el ü r a n d Central Palace. Cua- I en que el aceite se halla n un dposito 
tro pisos de este enorme edificio se cutral, de donde se, distribuye a tra-
dedicaron a 1^ exposición, la cual vés re tuber ía a las diferentes partes 
comprendió automóviles y accesorios i del tutomóvil, mediante la presión de | 
para automóviles . Varios fabricantes i un sistema de bombas y árboles de! 
que no pudieron obtener espacio en , levas. 
el Grand Central Palace, exhibieron 
sus productos en hoteles y estableci-
mientos cercanos al primero. Los au-
tomóviles, por primera vez vistos en 
público, fueron los siguientes.; Na-
bpxre, Kenworthy, Norihway y Pa-
E l uso de ruedas de disco está au-
' mentando, a pesar de que el número 
, de falxricantes que las ofrecen como 
equipo normal, es limitado. Esto se 
j debe a su precio elevado por el juego. 
' Que los fabricantes se interesan en es. 
rent i . Entre los 307 automóviles ex- | ta clase de ruedas, y que el público 
hibidos se haharon varios modelos ¡ las recibe favorablemente, se pone de 
nueves de marcas antiguas en el i manifiesto en el hecho de que 56 au-
j tomóviles exhibidos en la reciente ex-
posición estaban provistos de ellas. 
mercado. 
En la gran mayor ía de los modelos 
exhiDidos se observa la tendencia ha-
cia un chassis más refinado y comple-
to en sus equipos. E l acabado de la 
carrocería es más prol i jo. Un detailo 
interesante es t i siguiente: muchos 
fabricantes dejan a la selección del 
comprador el coior del automóvil, en 
lugar de restringir su gusto, como 
En la exposición se presentaron siete 
distintas marcas de ruedas de disco. 
Son de aluminio fundido y pianchas 
de acero, con siete o nueve capas de 
fibras de maderas pegadas todas jun-
tas. E l asunto del precio parece ser 
el único inconveniente a la rápida 
adaptación de este tipo de rueda a la 
sucedía en años anteriores, a un tono | mayor ía do las marcas, 
norraal o a lo más , a dos o tres. Un ! Las ruelas con rayos de alambre son 
gran número de fabricantes ofrecen • todavía muy populares, a pesar de 
también instalar magneto y dirección I que su limpieza es dificultosa. De 
a la derecha, cuando el comprador j los modelos exhibidos, setenta tenían 
no desea encendido con acumulador o i ruedas de esta clase. La rueda de 
gobierno a mano izquierda. Los fa- madera, tipo artillería., es el más op-
bricantes más grandes y conocidos i pular, y constituyó el equipo normal 
han venido, desde hace años, ofrecien- i de 215 modellos. 
do la antedicha selección, pero no la j xin adelanto sobre el año pasado 
j mayor ía de ellos. oHy esta oferta se | es ia instalación, en la gran mayoría 
j ha generalizado, abarcando üa mayo- j de los automóviles exhibidos, del apa-
j:ría • ,] rato llamado calefactor, que se desti-
i La exposición de Nueva York re- na a calentar la mezcla gaseosa antes 
j cíente ha sido la más grande e i n c i d e penetrar en la cámara de; combus-
; portante que hasta ahora se ha celé- t ion del cilindro. E l calefactor f ac i l i . 
ACEPTAMOS C Ü E C K S I N T E R V E N I D O S D € L B A N C O N A C I O N A L 
POR L A f U I T A D D E L V A L O R D E S U E A C T U R A 
T A M B I E N T E N E M O S C A M I O N E S < < P E U G E O T , , < f A R i E S M Y j ^ S C H N E I D E R * 
Compañía Franco Cubana de Automóviles, S. A. 
P R A D O 3 9 Y 4 1 T E L E F O N O M - 2 5 7 4 
ibrado^en los Estados Unidos. A ellas 
• concurrieron con exhibiciones 83 fa-
bricantes de automóviles de gasolina, 
i o do axitomóvlles eléctricos y 1 de au-
i tomóvi.es de vapor, lo que da un total 
I de 87 distintos industriales. Un es. 
j tudio de todos los modelos exhibidos ¡ 
] pone de manifiesto que el motor de 
seis cilindros continúa siendo el más 
i popular, con relación al número to- I 
¡ t a l . Las siguientes estadíst icas son 
| La situación, por supuesto, está | interesantes; pues se refieren a los 
p r o p e ñ é a a preséntarse, bajo idénticos , modelos exhibidos en esta exposición: 
rasjpttúU^ otros países del mundo, I 
I particularmente en las repúülicas 
ro^tu'iouiws. > 'o que a tañe a los Es-
tados Uuicloá puede, por lo tanto, apli- ' 
|carse, eu' mayor o menor grado, al i 
i inercado automotriz de la América 
^Latina. 
.j U . segundo factor de la situación 
5es el precio. Infundados resultaron 
ilos presentimientos de mayores reba- i 
Jjas ne precio eu los modelos para 
¡1921. Se predecía que la bajada del 
ipn-cio coincidiría con la exposición, 
•pero tales esperanzas se frustraron 
Automóviles de seis cilindros, 219 
Automóviles de cuatro cilindros, 100 
Automóviles de ocho cilindros, 38 
Automóviles do doce cilindros, 3 
Motores de enfriamiento por aire, 7 
Motores de enfriamiento por agua, 
325. 
Motores con válvulas en la culata, 
119 
Motores con culata en L, 180 
Motores con culata en T, 29 
Motores Knigbt de válvula corredi-
za, 12 
A l considerar la importancia re ía . 
ól día mismo de la apertura. Con ox-j tiva de los motores de cuatro v seis 
^cepaón de un limitado número de i cilindros, se observa 
ta su combustión, evita perdida de 
fuerza y aprovecha los bajos grados 
de gasolina en el mercado. 
Una nueva Asociación 
Deportiva Automovi-
lista. 
" E l A u t o 
Sport C h i b 
7? 
liabricantes que subieron o bajaron 
jjel precio, la gran mayoría concurren-
¿te se mantuvo neutral, o por mejor 
ijdecir, inmutable eu este sentido. Sus 
í<precíos continúan inauterables. Mu 
que el número 
dô  fabricantes que usan el tipo de 
seis es mayor, mucho mayor que el 
número de aquellos que emplean el 
de cuatro cilindros. Por otra parte, 
él número total de motores de seis 
p a s compañías han garantizado el j cilindros no se puede comparar con 
•precio por cierto periodo de meses 
B$H precio actual es confiable por su 
í seguridad. 
I | La ^Aposición no trajo la restaura-
Sdón de los negocios sobre base nor-
• mal, pero ha contribuido mucho a ace-
l e r a r tan deseada reacción. El espirí-
Jtu refractario a comprar se debilitó 
•¡notablemente. . 
Cambios mecáJiicos 
i En los modelos de 1921, no se ob-
iiscrban adelantos mecánicos de carác-
t e r radical. La mayoría de los mode-
l los perfeccionados anunciaron, con 
^anticipación a la exposición, los canr 
•bios mecánicos quo los distinguen de 
•isus predecesores. Entre tales 
frielos se comprenden los de marcas 
fBuick, Plerce Arrow, Haynes, Paige, 
|01dstnobUe, Steyens-Duryea y otros 
el número de plantas de cuatro ci l in-
dros, pues los grandes fabricantes de 
automóviles populares, tales como el 
Ford, Dodge, Overland, Maxvell, Che-
vrolet y Hupmovile, usan la planta de 
cuatro por lo tantofi su producción es 
enorme. 
El crecido número de automóviles 
con motores del tipo de válvulas en la 
culata comprueba la utilidad de este 
modelo de planta motriz. E l motor 
con culata o perfi l en forma de T se 
usa poco; es un tipo que est hacién-
dose anticuado. Durante el año se 
Dentro de breves días quedará cons-
tituida en la Habana la directiva que 
reg i rá los destinos de la nueva Aso-
ciación deportiva que de seguro pres. 
t a r á i nnumerables servicies a sus 
asociados, los cuales deberán ser em-
pleados de casas del giro de automó-
viles o similares. 
El objeto do este nuevo Club De-
portivo es tener un local social con 
billares, gimnasio, biblioteca, etc.. 
donde sus asociados puedan disfrutar 
de un rato de solaz y entretenimiento 
las horas fuera de trabajo. 
Felicitamos a los iniciadores del 
Club a los cuales consignamos con 
gran éxi to . 
bajo, hay otros qiíé vienen a faciU-
tar aún más el manejo de los auto-
móviles. Uno de los principales ads-
lantos técnicos del año ha sido el 
científico cpntarpeso del árbol del 
cigüeñal. 
" F;n casi todos los nuevos modelos Uestas de gran flexibilidad. 
MOTOR; Motor monobloque de 4 
cilindros 75x120 con válvulas inclina-
das accionadas por un solo árbol de 
excéntr icas . Distribución por ruedas 
lielizcidales. Pistemos extra ligeros. 
ENGRASE: El engrase a alta pre-
sión por bomba inmergida, es de una 
seguridad absoluta, sin válvulas n i 
resorte alguno, con las tuber ías de 
acero fundidas con el cá r t e r . E l eje 
motr y el árbol dt excéntricas, están 
perforados para la 
cié automóviles es casi imposible ob-
servar la vibración periódica entre 
las bajas y más altas velocidades de 
motor. Este adelanto se ha logrado 
empleando árboles y cajas de cigüe-
ñal más grandes y resistentes, con 
correspondiente amplitud de la su-
lerficie de los cojinetes y acondicio-
nando los árboles a un contrapeso 
más exacto. Se han ideado varias 
máquinas para contrapesar árboles 
quo lien mecanizado la operación con 
precisión matemática. En otros tér- , aceite bajo presión a las bielas y pls-
minos, los árboles, en primer luerar, tenes y empujadores de vá lvulas . ' 
S6 fabrican con la mayor exactitud CARBURADOR: De un modelo cs-
pó^ible v se contrapesan luego en pecialmente establecido para tste mo-
esúiK máquinas , cal ibrándose median- tor, con mecheros múltiple^ j circu-
le instrumentos especiales, los cua 
y de la facilidad de su conservación, lencioso, lleva tres trenes desplaza-1 DEPOSITO Y PRESION: E l depo-
CHASSIS: E l chassis es constituido bles por una sola palanca, la tercera sito de gasolina es a presión y está 
por largueros de palastro d^ acere velocidad es pór piñones helizcidales. • colocado en la parte posterior del 
embutido, estrechando en la parte de- Forma un solo bloque con el motor, chassis, protegido por la barra de 
lantera y curvado en la paste poste- TRANSMISION; La t ransmis ión se, unión de los largueros. La presión se 
rior para permitir el empleo de b a - ' e f e c t ú a por un ¿rbol tubular y dos ar obtiene por una bomba au tomát ica . 
ticulaciones de , cuero cromado que 
funcionan silenciosamente y no • re-
quieren ningún cuidado. 
PUENTE ATRAS: E l puente a t r á s 
está constituido por un cár te r de alu-
minio de alta resistencia y sumamen-
te ligero, en el cual están atornilla-
dos sól idamente dos tubos do acero 
fcnnaüdo eje. Por lo tanto, los ár-
boles de arrastre de las ruedas no so-
portan el peso del cocho. La« ruedas 
(MrtribiK'ión0 del y todas las piezas en movimiento es-
tán montadas sobre fuertes cojinetes 
Colmos Automo-
vilísticos. 
De un mi l i ta r : 
Ordenar marcha. . . i t rás. 
les señalan los puntos donde hay de-
masiado peso, indicando, al propio 
tiempo, ia cantidad de metal que debe 
quitarse del árbol. 
Un árbol de cigüeñal que ha Sido 
sometido a estos instrumentos re-, 
sulta tan exacto como es dable a la 
pericia humana. E l único factor res-
tante es la vibración, la cual se debe 
al hecho de que es imposible sopor-
tar el árbol del cigüeñal en línea 
directa con el empuje de la biela, a. 
lación do agua para calentamiento. 
Permite una marcha muy lenta en 
cargte y reaceleracioncs rápidah y 
potentes con un consumo reducido. 
ENCENDIDO: Por magneto de alta 
tens ión . 
ENFRIAMIENTO:, El enfriamiento 
se efectúa por termo-sifón en un ra-
a doble hilera de bolas 
EJE DELANTERO: El eje delante 
ro de acero forjado presenta la par-
ticularidad do tener los pivotes de las 
articulaciones inclinados, lo cual au-
menta notablemente la estabilidad del 
coche a las grandes velocidades. To-
das las palancas llevan guardapolvos 
de aluminio provistos de engracado-
res de aceite. 
FRENOS: Hay cuatro frenos que 
obran sobro los tambores de las rue-
De un ginete: 
Enfrenar un caballo 
de . . . emergencias. 
con freno 
De un detective: 
Imitar a N I c k . . . 
nio. 
Cárter de alumi-




Los principales cambios observados 
; afectan la corrocería inclusive su 
acabado, pintura, tapicería, herrajes, 
iiefina.mientos varios, comociídart y 
-.conveniencia en general. La perfec-
jción lograda en los antedichos deta-
I i tinBKSBnMWliiBMl 11 , . . 
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Los nuevos automóviles de 1921 
-(¡i. más económicos, en consumo de 
ve también que ha crecido el número , combustible y menos susceptibles a 
las faltas que resultan del uso de 
gasolina de inferior calidad que pre-
domina ahora en el mercado. Estas 
faltas comprenden la dificultad en el 
arranqyue en tiempo frío, atasca-
miento de las bujías de encendido, 
prematuro desgaste de los émbolos y 
segmentos de émbolo y excesivio con-
s.imo de gasolina. En adición a los 
adelantos destinados al mejor apro-
diador multitubular de gran superfl- das traseras, con mando compensado. 
cíe y es activado por un ventilat'or: De un reglaje sumamente -ácil y ac-
mandao por el motor. cesible. 
EMBRAGUE: El emomgue está DIRECCION: La dirección es por 
constituido por un cono guarnecido de tomi l lo sin fin glóbico y rueda heli-
, . • •una materia incombustible y fundo- zoidal completa de una sola pieza causa de Que la parte inferior^ bañado en aceite permitc arran. ^ g lleva ^ 
tiene q}ie ^ e v o ^ e 1 , . ¿ a (' . f lo r ' ríues de una cav idad extraordinaria, amortiguadores de ró tu la , 
sm eTO>WfQ. se ebn^na casi por CAMBIQ DE VELOCIDADES: E l RUEDAS: Metálicas intercambia-
^ T y t ^ o X s Z e S e í S ¡ ^ \ ^ i o d6 ^locidades. sumamente si- bles de 815x105. 
ción- El hecho de que el árbol está | ammmm ; 
bien contrapesado suaviza la marcha 
del motor y prolonga así su dura-
ción v buen servicio. 
De un terrorista: 
Colocar una bomba.. . de hinchar 
neumáticos. 
De un fotógrafo: 
Retratar con una cámara de. 
neumático. 
De un pino: 
Dar piñas con piñones , 
rencial. 
de diíe« 




do fabricantes que usan el motor 
Knight, tipo de válvula corrediza. Las 
rao- marcas que lo emplean son: Wi l ly -
Knight, Stearns, y R. S. V , Knight . 
Dos fabricantes continúan exponien-
1 do el uso de motores dd enfriamiento 
por aire: la Franklin y la Holmes. 
La úl tma compañía fué organizada 
por individuos que anteriormente tra-
bajaban en la Frankl in . Ambos moto-
res han sido perfeccionados con la i vechamiento de ' l a actual gasolina, 
adición de un radiador simulado que' cuyo grado de volatilización es muy 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
P A N H A R D et L E V A S S O R " 
D e 2 1 / 2 - 3 T o n s . 
- 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é I N D U S T R I A 1 4 0 
r r a g a , M a r t í n e z y C í a 
C 22c tít 3d r 
la Industrio Españo-
la de Automóviles 
CHASSIS " T . H . " l o H P 
El nuevo chassis T . H . que pasa-
mos a describir ligeramente y que es' 
la obra maestra de ios Tal lces He-j 
reter de Barcelona, es un coche quej 
representa todos los perísccionamion-
tos realizables sobre un automóvil- | 
Este coche se caracteriza por su 
vcloclclad y por una agilidad extraor-
dinaria que asombra al que lo prue-
ba, y deleita al que lo conduce. 
Las razones que explican esta sen-
sación son varias muy diversas. 
La primera es la falta de ruidos, 
trepidaciones, choques y esfuerzos vio 
lentos, así como una estabilidad per-
fecta en los virajes y una wiisencia Lü-j 
tal de oscilaciones al cruzar .'os ma- j 
los caminos. 
Otra razón es la suavidad y la pre-1 
cisión absoluta de la dirección que 
permite conducir, aun a las mayores 
velocidades, sin quo 3l conductor no-' 
te ninguna trepidación on el volante, j 
ni el coche mainfiesto la m s mín ima ' 
tendencia a desviarse. 
Gracias a los frenos extraordinaria-
mente potentes, el T. I I . es uno de 
los coches de más fácil conducción; 
su maniobra necesita un esfuerzo i n -
significante y pueden ser aplicados 
bruscamente sin peligro de patinar. 
Los detalles que señalamos a con-
tinuación da rán una idea de la senei-
lle25 del mecanismo de nuestro cocho 
T O M O V I L E S 
CUATRO Y SEIS CILINDROS CARBURADOR Z E N I T H 
E L CARRO Q U E LLENA LAS EXIGENCIAS 
D E L SPORTMAN MAS METICULOSO 
HAGANOS UNA VISITA O ESCRIBANOS Y L E DIREMOS COMO U S T E D 
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C H A P I L i A . 
La trágica muerte de "Pote" ha si-
to comentada de todas maneras, se-
gún, la sopiniones de los comentado-
res. Entre éstos los ha habido crue-
les, piadosos, indiferentes, y exalta-
dos que han apelado al ditirambo in-
clusive. 
Que si fué, que si no fué, que si 
hizo bien, que si no lo hizo; que si 
era forzoso que muriese como ha 
muerto, que no tuvo valor para afron. 
tar una situación monetaria que todo 
el mundo le envidia;, que si ha sido 
víctima ile fa-isos amigos, que si era, 
o no, digno de la inmensa fortuna 
que amasó durante muchos años de 
no pensar en otra cosa que en el di-
nero y en la manera de duplicarlo y 
triplicarlo. 
Que no tuvo afecto a nadie, y que 
no contó con el afecto desinteresado 
de nadie llegada que fué la hora do 
las tribulaciones. 
Y en este punto, en el de la caren-
cia de afecto amoroso, en la carencia 
de eso que se llama hogar y familia, 
están de acuerdo los doctores. 
Vale decir que una vez que la tierra 
recibió los despojos del desdichado 
'Pote'', empezaron las alabanzas. 
Nunca hê  oído tantas en honor del 
ido. Nunca había soñado 
que ¡ahora: le salieran tantos pane-
giristas. 
Y tes alabo como lo merecen, por-
gue ahora que "Pote" voluntariamente 
no puede, dar nada, el panegírico lau-
'untov • tiene gran mérito por lo des. 
interesado. 
He dicho que voluntariamente no 
puedo dar nada ahora. 
Y ello es una verdad de a folio, 
pero ha dado: ha dado. 
Y yo sé (5e más de cuatro y más de 
doce individuos que han recibido, in-
diroetamentei algún beneficio debido 
a la muerte de aquél. 
•• ¿Cómo? ' i 
Veamos un aspecto del "caso Po-
te." '1 
Véámoslo con todo el respeto debi-
do al muerto, pero con la sonrisa que 
inspira una grave enfermedad nació- I 
nal que tiene la mar de gracia, y de 
la cual estamo* atacados todos enj 
¡ uyor o menor grado. 
La enfermedad, endémica, no emi" i 
gra; no va a otros países; no viaja! 
como viajan el cólera, la gripe, la j 
bubónica y otras por el estilo. I 
La enfermedad, endémica nacional, í 
no se mueve del patio; es tan castiza 
y tanta clientela tiene aquí, que no 
ha menester de la que otras tierras 
pudieran proporcionarle. 
El día de la muerte de "Pote" no 
funcionó el frontón Jai Alai. 
Con tal motivo los enfermos de la 
"endémica" estaban inconsolables. 
Y tenían atosigados a unos señores 
que se llaman apuntadores a pesar de 
que no apuntan nada porque todo lo 
fían a su memoria. 
Los apuntadores a su vez consulta-
ban con los banqueros, así llamados 
aunque no tienen casa bancaria. 
— ¡Qué contrariedad!— exclamaban 
los primeros. 
—Hoy no se apunta—decían los se-
gundos. 
—Lo celebramos—murmuraban los 
terceros. 
De haberse apuntado... miedo da 
pensar lo que hubiese podido ocurrir. 
Alguna quiebra tai vez. 
Porque, yo lo ignoraba: el número 
ocho es "muerto''; el sesenta y cua-
tro, "muerto grande", y 01 noventa y 
dos "ahorcada. .'.*, 
Los endémicos ,presas de la fiebre 
más alta, delirahan así: 
Pote se ha ahorcado: "noventa y 
dos". t , émMkl 
Pote ha muerto: "ocho''. 
Pote es un muerto de caJlidad: "se-
senta y uatro." 
E inútil decir cómo hubieren ,sldo 
cargados esos números creación fan-
tástica de la charada china. 
Hl recuerdo de que cuando Dato fué 
asesinado salieron el "ocho" y el "se-
senta y cuatro'" hacía qu* los enfer-
mos se sintieran gravemente ataca-
dos. 
Pero enterróse a "Pote". Funciona-
ron los frontones: Y en el viejo salió 
el "ocho" y en el nuevo el "noventa y 
dos." 
No salió muerto grande: el "sesen-
senta y cuatro." 
Pero con los otros dos muchas fue-
ron las personas que reibleron un pu-
jaado de pesos y se acordaron del 
muerto que una vez sepultado les con-
cedía la merced de un ingreso. 
Las mismas personas que hoy y 
mañana y siempre quieren descifrar 
la charada enigmática, verdadera en. 
fermedad endémica y criollísima que 
el Señor nos conserve, porque no to-
dos podemos aspirar a un asiento en 
la ruleta elegante. 
E n r f q n e C O L L . 
"Cuba Lawn 
Tennis,, 
(EJsta noche se jugarán doce quinie-
las en la cancha de Galiano y Neptu-
Bl sábado y domingo habrá, función 
diurna y nocturna. 
Esta noohe se jugarán docs quinie-
las. 
Véanse los resultados de las juga^ 
das de anoche: 
Mercedes, blanco. 
Alda, carmelita. 




Q u é e s t í o r e f r e s c o m a l o . 
,rez Patiño; Celestino Coh» o 
Manuel Vázquez G a * ^ . 
rez y Manuel Gómez Mayo ^ 
Vocales suplentes: Sres vr 
Ptomaris; Antonio Malvar», ^ 
tino Brenlla; Francisco 
( Antonio Luana; Manael í v i - J ^ 
i José Leis Hernández y Dom,-. ^ 
sal. ^^^oo 
il refresco ha seguido la Lev, evolutiva del progreso humano. 
Hoy eontemplamos con sonrisa muchas cosas que en su tiempo fueron buenas. 
En la época de las candilejas de aceite, las lámparas de luz brillante se considera-
ban como buenas: contempladas actualmente al lado de la luz eléctrica, no pasan de la ca-
tegoría de apestosos farolillos. 
En la época del "alajú," del "mazagran" y. del agua de * zambumbia,,, ciertos men-
jurjes aún en uso, aparecieron como refrescos buenos. Hoy al lado del IRONBEER no pasan 
de intragables potingues.. 
Tal es la Ley del progreso. 
Científicamente hoy son considerados refrescos malos: ciertas bebidas anodinas que no 
son 4 chicha" ni "limoná" empleando la pública acepción. Son refrescos que no refrescan. 
También son refrescos malos los que contienen substancias irritantes y nocivas como 
el capsicum. 
Los que contienen derivados terpénicos, extractos de plantas medicinales, éteres de 
la serie grasa, etc., etc. 1 
Los que contienen alcaloides sintéticos y producen hábitos viciosos, como la cafeina. 
Los que emplean agentes de conservación, bisulfitos e hidrosulfitos alcalinos, abrastol, 
ácido salicílico, etc. 
Y en general los refrescos que no tienen abiertas de par en par sus puertas al pú-
blico y a los hombres de Ciencia, ni sus fórmulas a disposición de quien las pida. 
Si usted consulta a un buen facultativo sobre el refresco predilecto, seguramente le 
dirá: beba usted mucho IRONBEER, porque IRONBEER vigoriza y tonifica, porque IRON-
BEER es un verdadero refresco científico, científicamente elaborado y porque IRONBEER 
está compuesto de 
F R U T A S 
C E R E A L E S 
P a r a p r e v e n i r l a d i f t e r ú — i 
n m o . , d é l e , a l i r y v o W d,1!1 
e s c u e l a , u n a « a b r o « p^t^J"1 
H I E R R O 
o mejor que la Ciencia ha producido. 
C U B A I N D U S T R I A L , 




Na hay p a p a s co-
mo los lagleses, en 
varios estilos todos 
¡noy elegantes. 
• 
Se Hqoltian todas 
las maletas y baú-
les qne hay en exis-
tencia a PRECIOS 
CASI REGALADOS. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
o i u s p © s i 
Aída, verde. . . . . . . . 
Julia, amarillo. , . . 
Aida-Juana, verde rosa. 
Aída, carmelita. . 
Aida, rosa. . . . . . . 
Ai da, amarillo 
Raquel, rosa. . . . . . . . 
Julia, amarillo. „ . . . 










S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DE FOXSAGBJLDA 
He aquí el programa de la gran 
matmée que celebrará este Club en 
íos jardines de La Polar, el día 3 de 
abril 1921, amenizada por la or-
((uesla de Pablito V&lenzuela. 
PROGRAMA 
Primera parte : 
1. —Pa&o doble, Alíonso XIII. 
2. —Danzón, La Moratoria. 
'¿—Vals, Miami. 
4. —Danzón, La Bayamena. 
5. —One Step, SfOrt it 
b.—Danzón, Cielito lindo. 
7.~Fox Trot, La Veeda. 
Segunda partes 
1—Vals, Sweat and fon. 
2. —Danzón, La guitarra. 
3. —One Steí>, Spreed. 
4—Danzón, La flauta mágica. 
C.—Danzón, Quiero llorar y no puo 
7.—Paso doble. Gallito, 
ü—Extra, Jota. 
Ü N I O A B A R C A L E S A 
He aquí su nueva Junta Directiva 
para 1921 a 1923: 
P-esidente: Sr. Juan Riveiro. 




Více-secretarlo: Sr. Manuel Roma-
Irl-s SuáXez. 
Tesorero: Sr. Severiano Capeane. 
"VIce-tesorero: Sr. Juan Soto Suá,-
rea. 
Vocales: Sres. Salvador Villar Ma-
yo; Manuel Castlfielras; José Casáis 
Pensado; José Poyán García; Manuel 
Sr. Fran-, Telga Muñiz; Manuel Barbeira; Cons-
tantino Ferrelro: Manual S. Martín 
rez. 
decretarlo: Sr. Celestino Tomé Suá-|RoJo. José Ab¿enúa; Ferrel 
ro; Marcelino Pena Porto; José Su4 
do. 
R.—Fox Trot, TIe Love Neat. 
«VUfCIO DE VAOIA 
Curará 
Su Asma 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n , 
s i g u i e n d o e l t r a t a m i e n t o 
e l A s m a d e s a p a r e c e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
l DINERO I 
D««de e l U N O por C l K N T O 
da Interés, lo presta asta Casa con 
garantía oe joyas y planos. 
Realizamos a mlqster precio m 
gran sortüo Út fiaistaa Joyería. 
La Segunda nina 
Casa de P r é s t a m o s 
Bonaza, ¿ , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A-6363 . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-í 
lo el "PECTORAL DE LARRAZABAL".' 
veinte y siete años de éxito constante es Is 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea sú origen. 
" E L PECTORAL DE UftRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida ) 
:ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
-ARRAZABAL Y HNOS.. Drogueria y Far-
I macia "San Julián", Rlcla;99y Vitíegas 102, 
I'abona 
U i t i i a a s p u b ü c a c i o D t 
e s M e d i c i n a 
T E S T U T y JACOB.-Tratado «« 
Anatomía Topográfica con apli. 
caclone» médico-quirúrgicas. 
Obra premiada por la Academi» 
de Ciencias y la d'e Medicina, 
de Paris. ^ 
Tercera oriloión rerisada, corre-
gida y aumentada. 
.V^JoI.—Cabeza.—Bactuis.—Cu«. 
lio y Tórax. Con 636 figuras en 
el texto, dibujadas por S. Du-
pret de las que 560 están impre-
sas en colores. 
Tomo II.—Abdomen.—Pelrlst— 
Miembros. - Con 841 figuras en 
Cl íe5t0; dll>uJad'as por S. Dn-
pret de las que 740 están impre-
sas en colores. 
Precio de los dos tomos en pas-
ta española .ot, 
D R . A MAIITINET.-Di¿g¿6¿tr- ' 
co clínico.—Exámenes y sínto-
mas. 
Traducción directa de la eegnn-
da edición francesa, p0r el d'oc-
tor F . Corommas. 
Obra ilustrada con 851 figura* 
en negro y en colores. • 
1 tomo en pasta española. . ^. S i l 
DR. GAETANO IlUMx\IO.-M¿núaÍ * ' 
de V í n i c a Terapéutica con 2J87 
fórmulas razonadas. 
Traducción de la octava edición 
italiana con notas en el texto 
por el doctor Alfonso Arteaga 
ir ©rGíríi, 
rJk grl1^S/?Ts.̂ moS> encuadernados. $ 
DR. AUGUSTO PI SUÑER. -Xos 
mecanismos d'e correlación fi-
siológica, adaptación interna y 
unificación de funciones. 
Sumario de las lecciones profe-
sadas en la Facultad d« Cien-
cias Médicas de la Uniyersldad 
de Buenos Aires en Agosto d'e 
1919. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . S S.I 
DR. E . G L E Y . - C u a t r o lecciones 
sobre secreciones internas. 
Versión española del doctor J . 
M. Bellido. 
1 tomo en 4o., rústica S 1,J 
DR. G. MARAÑON.-Las glándu-
las de secreción interna y las 
enterna y las enfermedades de 
la nutrición. 
Teoría y práctica d'el Trata-
miento Opoteráplco en las en-
fermedades del Metabolismo. 
Obra premiada por la Real Aca-
demia de Medicina. Tercerm 
edición. 
1 tomo en 4o., pasta española. 9 6,* 
IVO G B I K 1 E . —Los órganos de 
secreción interna. Sus enfeN 
medades y aplicaciones terapéu-
ticas. 
Uibro para los prácticos gen»» 
Versión castellana d'e la última 
edición inglesa, por los docto-
res M. Montaner de la J*oza y 
M. Montaner Toutatn. 
1 tomo, encuadernado jiM 
DR. L U I S CALANDRE.—Anato-
mía y fisiología clínicas del co-
razón. 
Edición ilustrada con 40 gra-
bados. 
1 tomo en rústica 
L a misma obra encuadernada. 
DR. M. LOEPER.—Lecciones de 
Patología digestiva. 
Tercera serie, que contiecsí ISa-
lorrea y Ptialomanía en Ic« 
gastrópatas . — L a gástroneuro-
sis del vago y la gastroneuro-
sis simpática.—El reflejo oculo-
cardíaco en los gastrópatas.—Bl 
síndrome de la úlcera de la cur-
vatura menor.—Las úlceras di-
simuladas del estómago. — E l 
cardiopasmo a distancia en las 
úlceras d'el estómago.—Fl rép-
men azucarado en la úlcera in-
tolerante del estómago.-—El rt-
glmen alimenticio en la Oxale-
mia gástrica.—Los errores del 
diagnóst ico de los dolores tar-
díos.—La dispepsia compleja.-
L a dispepsia tabética- — L»» 
reacciones gastrocólicaa.—I* tu-
berculosis sec'indlarla de loe « -
teríticos.—Etc.; E t c . . / , 
Versión castellana, dftl doctor 
M. Parrizas Torres. , 
1 tomo en 4©., encuadernado- • • M 
DR. A . R . C V S H N Y . - L a secre-
ción de la orina. 
ftstudlo clínico del rlfldn y «« 
la orina. Versión caetellana. 
1 tomo en 4o.. rústica. . • • ¿••.JJYN 
Librería " C E R V A N T E S . " de WcM1 
Veloso. Galiano, 62. (Esquina a 
no.) Apartado 1,115. Teléfono ^ 
Habana. 
I N D . 
rae 
TAQUIGRAFIA- MECAN0GRAF1A-ORTOGR 4FÍ A PR ACUCA 
Enseñanza pfácüca y completa, on poco tiempo, de estas materias, tan bien renjjj}. 
¿ T ^ ? 0 L ™ a ^m™63'^!*8 tres íuntas-) Métodos: Pltraan, Orellana, Susex, etc. ABlTM1'; 
TICA MERCANTILO TENEDURIA DE LIBROS; $5 al mes TAMBIEN ENSEÑAMOS; ^ 
llerato, Letras y Ciencias. TODAS LAS CLA3ES SON DIARIAS, de 8 a. m. a 10 p m. 
elido local. Profeeores titulados, pacientes v tenaces. Las señoritas son atendidas por P1 
f esoras. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIAS A MAQUINA. SB ADMITEN' I N T B R N 0 8 ' 
A C A D E M I A " R O Y A L A S . M i g u e l 8 6 . 8 8 . - T c l é f o a o A . 6 3 2 0 . . H a b t « » 
C 2446 ^ 97 ^1 2d 2
G R A N R E B A J A D E 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
Camiones Automóviles, nuevos, garan-
tizados de los mejores fabricantes del 
mundo a $1.000 por tonelada efectiva 
de carga según catálogo del fabricante. 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
P R E C I O S 






Chassis de una tonelada $1.000 
„ „ dos toneladas $2.000 
„ tres y Y z to-
neladas $3.500 
„ „ cinco toneladas $5.000 
„ siete y Y z to-
neladas $7.500 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s i o s t i p o s 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s t e o c i t 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M a r i n a e I n f a n t a 
